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“La Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, en cuanto la ayuda a 
desarrollar las cualidades básicas del hombre”. (San José de Calasanz, 2006, p.458). Esto tiene una 
influencia en el sostenimiento y desarrollo de la salud. En la primera infancia genera hábitos, ayuda 
a reconocerse, integrarse, desarrollar y afianzar habilidades físicas y sociales. De esta forma logran 
comprender su propio cuerpo y sus posibilidades, con esto, dominar diversas actividades 
beneficiosas a futuro en su desarrollo personal y recreativo, mejorando su calidad de vida con el 
enriquecimiento y disfrute personal, sin olvidar el ámbito social.  
La investigación se realiza con el fin de diseñar y elaborar como producto una cartilla 
didáctica fundamentada en las habilidades nombradas de “MÁS QUE CORRER Y SALTAR” para 
que su portador tenga una guía que sirva para afianzar y optimizar procesos en el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas de locomoción mencionadas. Las diferencias y similitudes que se 
encuentran en las referencias vs el desarrollo y desenvolvimiento de la práctica muestran los 
cambios en el desarrollo de las habilidades en trabajo.  
Aplicando la investigación acción con un enfoque cualitativo en el cual los datos 
cuantitativos obtenidos mediante la aplicación de Test de carrera y salto, serán sustentados por 
medio de información cualitativa obtenida con los autores referencias y bibliografía encontrada 
que soporte los datos obtenidos, esto por medio de encuestas, test y la observación participante 
semiestructurada (Participamos en la observación y llevamos una estructura para la sesión, semi 
por los cambios que pueda afrontar en el desarrollo de la clase) de esta forma se indaga en el 
contexto real en el cual se desarrollan las habilidades a trabajar.  
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  Las diferencias encontradas entre las edades en las que están los estudiantes del curso 503 
y el estadio de desarrollo de los patrones motores  en los que  se deberían encontrar, es motivo de 
preocupación para los futuros licenciados en educación física las falencias que los niños presentan 
y las dificultades en el desarrollo y aplicación de las habilidades motrices básicas de locomoción: 
correr y saltar, lo que permitió luego de concertar en qué forma se puede, desde el campo 
académico, influir de manera positiva para la solución de dichas falencias, llegando a la conclusión 
que, como lo dicen los estándares y las competencias propuestas por el ministerio de educación, 
es en la infancia y la educación de básica primaria donde los docentes de educación física se 
encargan o deben encargarse de afianzar y fortalecer las habilidades motrices básicas de 
locomoción y es allí donde se procede a ejecutar el estudio, teniendo en cuenta los estándares del 












2. Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
2.1 Descripción de la situación problema 
El presente proyecto de investigación se realiza con los niños de grado quinto del Colegio 
Rodolfo Llinás I.E.D J.M. ubicado en el barrio Bolivia Oriental de la localidad décima de Bogotá, 
Colombia.  
Finalizada la primera fase, al realizar diferentes test, ejercicios y juegos en los cuales se 
deben implementar y realizar ejercicios en los que ejecuten las dos habilidades motrices básicas 
de locomoción trabajadas (correr y saltar) se evidencia un claro problema en el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas de locomoción correr y saltar, al no realizar los movimientos 
estándares de estas habilidades (Movimientos de despegue, movimientos de braceo coordinando 
“mano derecha – pie izquierdo, mano izquierda – pie derecho”) generando inconvenientes en el 
desenvolvimiento de los niños y niñas en su diario vivir tanto en la escuela como en otros 
contextos, al participar en juegos tradicionales, actividades competitivas o recrearse, afectando 
todas las dimensiones en las que intervienen y teniendo así baches en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas. 
Durante el análisis de los instrumentos de investigación (videos), mediante la ayuda del 
programa informático de diseño de movimiento Kinovea se establecen los patrones en los cuales 
los estudiantes deben estar, de igual forma se tienen en cuenta las referencias que ofrece la 
evaluación de los patrones básicos de movimiento según Gallahue, indicando las características de 
los tres estadios propuestos, (inicial, elemental, maduro). Durante este análisis, se realiza la 
descripción de las falencias de los puntos principales a evaluar, en el patrón de carrera se analiza 
el movimiento de las piernas en vista lateral y posterior y movimiento de los brazos y en el patrón 
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de salto propone principalmente el análisis del movimiento de los brazos, el tronco, las piernas y 
la cadera. 
Como se ha mencionado el instrumento principal para evidenciar el problema motor de los 
niños es el uso de videos tomados con previo consentimiento firmado por los acudientes de cada 
estudiante, para su análisis y sistematización se utiliza el programa Kinovea con el cual se puede 
graficar e identificar de forma más notable cómo desarrollan cada patrón analizado, se seleccionan 
los videos considerados como más importantes y se procede a realizar la descripción pertinente. 
2.1.1 Carrera. 
 
Estudiante 1: En este alumno se evidencia un problema frente a la alternancia del 
movimiento de brazos y piernas, se notó que a la hora de correr el movimiento de los brazos es 
muy dinámico pero descoordinado, separando en exceso los brazos de su plano sagital, en especial 
el brazo derecho causando una pérdida de estabilidad en técnica de carrera, este error ya debería 




Estudiante 1 – continuación.: A causa de este problema en la alternancia del braceo se 
genera un desequilibrio general en la carrera, el tronco oscila constantemente y al estudiante se le 
dificulta correr en línea recta. El braceo al ser dinámico pero carente de coordinación hace que el 
problema se extienda, generando una carrera descoordinada con el brazo derecho alejado de su 
plano sagital y el izquierdo se extiende demasiado a la parte anterior del cuerpo, esto pasa debido 




Estudiante 2: Esta estudiante realiza su carrera demasiado tensa, por lo cual el movimiento 
de sus brazos es irregular y genera de aducción y abducción de los mismos, el tronco al siempre 
encontrarse en una posición totalmente vertical produce una postura poco favorable en la técnica 




Estudiante 2 – Continuación.: Al estar tensa en la carrera, se impide el movimiento 
armónico de las extremidades, la rodilla no se eleva lo suficiente y el movimiento irregular de los 
brazos frena al cuerpo, visualmente la carrea se ve descoordinada, en cuanto a la técnica, falta 
mucha fluidez y seguridad al correr. 
 
Estudiante 3: Al igual que con la estudiante anterior, falta fluidez y seguridad en la carrera, 
en el caso del estudiante 3, la flexión de codos en la carrera es casi mínima, el codo permanece 
extendido, rígido y alejado del plano sagital, afectando la eficiencia de la carrera. Otro error en la 
técnica es la permanencia del tronco en posición vertical, la cual es poco favorable en cuanto a la 




Estudiante 3 – continuación.: Cuando el estudiante flexiona el codo, lo hace solo al 
descender el brazo, y generalmente durante el recorrido la mirada se dirige al piso, las rodillas 
tampoco tienen mucha elevación. En cuanto al braceo no es muy amplio, no es dinámico, en 




Estudiante 4: Esta estudiante no eleva la rodilla de la forma correcta, lo cual dificulta que 
su desplazamiento sea efectivo. En cuanto al braceo, hay una elevación excesiva del codo, como 
si se simulara un golpe, esto impide el movimiento armónico de los mismos. Aunque la estudiante 
no realice la carrera con mucha velocidad el tronco y la postura de la cabeza no está muy 
desacertada, lo único que requiere atención inmediata son las extremidades ya que estas afectan el 
desempeño y la fluidez de la técnica. 
Como lo exigen los parámetros de evaluación de los patrones de movimiento según 
Gallahue se han realizado tomas desde diferentes ángulos, entre esos, ya analizado posterior o 
frontal, a continuación, se realizará el análisis de la vista lateral. 
 
Estudiante 2: En la estudiante 2 la fase de vuelo es casi nula, esto producto de se encuentra 
rígida en la carrera y no realiza la flexión de rodillas adecuada, la elevación de las mismas es 
limitada, impidiendo un desplazamiento eficaz. Otro problema es la posición vertical permanente 




Estudiante 2 – continuación: La carencia de una buena fase de vuelo impide que se realice 
un impulso adecuado, la falta de un braceo dinámico limita el balanceo que requiere el cuerpo para 
lograr una técnica eficaz en la carrera y la posición vertical constante del tronco impide aumentar 




Estudiante 3: Este estudiante, conserva el tronco en posición vertical constantemente, esto 
le impide conseguir una aceleración óptima, su postura es rígida, además que con sus tobillos 
tiende a hacer un movimiento hacia la línea media de su cuerpo, lo cual le hace perder potencia en 
cada zancada, generando un déficit en su desplazamiento. 
 
Estudiante 3 – continuación: En cuanto a la fase de vuelo de este estudiante, se observa que 
es mínima por su postura rígida, el balanceo de sus hombros al correr generado por el braceo es 





Estudiante 4: Al correr mantiene una postura demasiado rígida, el braceo es limitado y muy 
cercano a su tronco, limitando la fluidez de los movimientos. Nuevamente el tronco mantiene una 




Estudiante 4 – continuación: La elevación de las rodillas es mínima, por lo cual no hay 
mucha potencia en el desplazamiento, a causa de esto la fase de vuelo se ve reducida. La carrera 
carece de dinamismo y contiene falencias significativas en su técnica.  
 
Estudiante 5: La carrera en sí se asemeja más un trote suave por su escasa fase de vuelo y 
elevación de rodillas, el cuerpo se encuentra muy rígido y en una posición vertical constante, lo 




Estudiante 5 – continuación: El déficit en el braceo no solo se limita a la abducción y 
aducción constante, la mínima flexión del codo afecta al equilibrio y la técnica de la carrera se ve 
comprometida, nuevamente la posición vertical constante del tronco interfiere en una óptima 
aceleración.  
 
Estudiante 6: El braceo es dinámico, pero se aleja de su plano sagital, además de que no 
realiza la flexión de codos en la carrera, nuevamente se evidencia un error en la postura del tronco, 
la constante posición vertical afecta la aceleración. Esto produce un déficit en la carrera, el braceo 




Estudiante 6 – continuación: La amortiguación en la carrera presenta una falencia, ya que 
el aterrizaje lo realiza con el talón en la mayoría de los casos, lo cual es contraproducente. Esto 
afecta la potencia y el desarrollo correcto de la carrera. También se le dificulta correr en línea recta, 




Estudiante 7: En cuanto al braceo, es demasiado reducido y carece de dinamismo, se 
encuentran rígidos lo cual afecta la fluidez en la carrera. Inicialmente el tronco se encuentra en una 
posición adecuada, pero con el desarrollo de la carrera, este se posiciona verticalmente de manera 
muy acelerada. 
 
Estudiante 7 – continuación:  La fase de vuelo se encuentra reducida y la elevación de 
rodillas es mínima, se genera una falencia en el impulso evitando un correcto desplazamiento, la 
posición vertical constante del tronco impide una correcta aceleración. La amortiguación presenta 
una falencia porque el aterrizaje lo realiza generalmente con el talón, esto es perjudicial para la 
estudiante. 
2.1.2 Salto. 
Como lo indica la cartilla, la segunda habilidad a trabajar es el salto, en el siguiente 






Estudiante 2: Aunque toma poco impulso, en la parte inicial del salto la flexión de rodillas 
es mínima y la postura del tronco no está completamente vertical, pero en el transcurso del salto, 
de un momento a otro su cuerpo se tensa en exceso, generando una postura rígida, el aterrizaje lo 





Estudiante 2 – continuación: Como el aterrizaje lo realiza con los talones se presenta un 
leve desequilibrio, el pie derecho cae primero que el izquierdo. En cuanto al movimiento de los 
brazos se evidencia una ligera descoordinación ya que el izquierdo está un poco más abajo que el 




Estudiante 3: Este estudiante ubica bien los pies y genera un buen ángulo de potencia 
inicial, pero los brazos inician uno más adelantado que el otro, ya que el derecho está más abajo 





Estudiante 3 – continuación: En el aterrizaje, las rodillas se encuentran totalmente 
extendidas y aterriza en sus talones, el pie derecho toca el suelo antes que el izquierdo haciendo 
que tenga que dar un paso de más. Los brazos también están descoordinados ya que, en el izquierdo 




Estudiante 4: La estudiante presenta descoordinación en la alternancia de los brazos, el 
izquierdo está más abajo que el derecho y casi no hay flexión del codo. El tronco también se 
encuentra en una posición vertical constante.  
 
Estudiante 4 – continuación: En el aterrizaje cae de una forma muy fuerte, ya que lo hace 
en sus talones, tiene movimientos fuera de la técnica producto del desequilibro causado por la 
descoordinación de sus brazos. El Angulo del tronco con referencia a los muslos es excesiva 





Estudiante 5: El impulso para el salto es mínimo, aunque el balanceo de los brazos es 
amplio y genera impulso, en la fase de vuelo el tronco se pone en una posición totalmente vertical 
y los brazos se ubican a los lados con el antebrazo en un ángulo de 90 grados hacia arriba, esto 




Estudiante 5 – continuación:  La estudiante 5 al momento de aterrizar lo hace con sus 
talones y las rodillas extendidas casi por completo, los brazos no se encuentran en una posición 
óptima ya que están muy separados del tronco. 
 
Estudiante 6: El estudiante cae con talones y el movimiento de los brazos carece de una 
flexión de codos además de que los brazos se encuentran muy alejados del tronco, esto genera un 




Estudiante 7:  El movimiento de los brazos es limitado, en la elevación de los mismos solo 
lo hace hasta la altura del pecho y la flexión la realiza llevando ambos antebrazos al pecho, esto 




Estudiante 7 – continuación: Un problema recurrente en la estudiante es que al caer realiza 
el aterrizaje en sus talones, los brazos también van descoordinados ya que el izquierdo siempre 
está un poco más atrás que el derecho. El impulso previo al salto es casi nulo y en el salto tiende a 
llevar los pies hacia los glúteos. 
 
Estudiante 8: En el salto esta estudiante mantiene la postura del tronco demasiado vertical, 
el movimiento de los brazos es muy limitado, además el impulso inicial es mínimo, por lo cual no 




Estudiante 8 – continuación:  La postura del tronco siempre permanece vertical perdiendo 
la fluidez en el salto; en el aterrizaje, ambos pies tocan el suelo al mismo tiempo, la dificultad es 
que aterriza con los talones, lo cual es contraproducente pues pierde el gesto, y de igual manera 
causa una afectación a nivel interno en las articulaciones de su tren inferior. El movimiento de los 
brazos es limitado y realiza una mínima flexión de codos.  
 
Estudiante 9: Un problema recurrente en este estudiante es el aterrizaje en los talones. En 
cuanto a los brazos estos no van paralelos, el izquierdo va descoordinado, en cuanto al derecho, la 




Estudiante 9 – continuación: En el momento del aterrizaje se produce un desequilibrio 
producto de la descoordinación en la alternancia de los brazos y el aterrizaje forzado en los talones, 




Estudiante 10: En cuanto a la posición inicial se evidenció una muy leve flexión inicial de 
rodillas, los brazos realizan el balanceo adecuado y el tronco no se encuentra en una posición 
completamente vertical. Pero los pies no están paralelos y el cuello se encuentra rígido.  
 
Estudiante 10 – continuación: En el salto se evidencia una descoordinación de los pies, 
causando que el derecho caiga primero, además cae en los talones. En los brazos también hay 
descoordinación puesto que el derecho realiza flexión de codo y el izquierdo no, ambos brazos 





Estudiante 11: Los brazos de este estudiante siempre se encuentran en un ángulo de 90 
grados, tensos y muy rígidos, en la posición de salida los pies no están paralelos. Durante el salto 
los codos mantienen los 90 grados, pero el izquierdo sube más que el derecho, el antebrazo de 




Estudiante 11 – continuación: En el aterrizaje se evidenció que cae en los talones siempre 
que salta, los brazos están muy separados del tronco, relaja uno y el otro se mantiene en un estado 
de tensión, con relación al tronco al tronco, se observa que en el aterrizaje pierde la postura y al 
intentar recuperar la posición anatómica se encorva. 
 
Estudiante 12: La estudiante 12 mantiene el tronco en una posición vertical constante lo 
cual impide que el cuerpo realice el salto con fluidez, en cuanto a los brazos, los separa mucho de 




Estudiante 12 – continuación: Al momento de aterrizar, lo hace con las rodillas totalmente 
extendidas, cayendo en talones, esto es contraproducente para su salud y afecta totalmente la 
técnica del salto, además de la descoordinación de los brazos, el derecho se encuentra mucho más 
arriba que el izquierdo. Esto produce un desequilibrio total en el aterrizaje. 
 
Estudiante 13: Al momento del salto flexiona demasiado las rodillas pegando los talones a 
los glúteos, el tronco se encuentra demasiado vertical, y los codos demasiado extendidos hacia el 





Estudiante 13- continuación: Al momento de aterrizar cae primero el pie izquierdo, los 
brazos están muy pegados al tronco, esto causa un desequilibrio y hace que el estudiante de un 





Estudiante 14: El impulso del estudiante es mínimo y sus pies no están ubicados de forma 
paralela, en el salto separa mucho los brazos de su tronco y lleva los antebrazos hacia su pecho. El 




Estudiante 14 – continuación:  En el momento del aterrizaje, el pie derecho se encuentra 
adelantado, cae con las rodillas casi totalmente extendidas, codos totalmente extendidos pero muy 





Estudiante 15: En el aterrizaje esta estudiante cae en sus talones y los brazos muy separados 
de su tronco, lo que genera desequilibrio haciendo que no se pueda detener donde desea, y la obliga 
a dar unos pasos de más para no caer. Los antebrazos tienden a ir hacia el pecho.  
Como lo exigen los parámetros de evaluación de los patrones de movimiento según 
Gallahue se han realizado tomas desde diferentes ángulos, entre esos, ya analizado la vista lateral, 





Estudiante 3: En este estudiante se evidencian varias falencias en la técnica. En primer 
lugar, a la hora de saltar junta los pies en la fase de vuelo, y los brazos tienden a ir hacia su 
izquierda, manteniendo el codo derecho totalmente extendido y el izquierdo semiflexionado. 
Finalmente, en la fase inicial del salto al tomar el impulso, el estudiante se inclina hacia la derecha, 




Estudiante 5: El movimiento de los brazos en el salto se presenta de forma irregular ya que 
los brazos están ubicados a diferente altura y la flexión generada hace que los antebrazos vayan 
hacia arriba, lo cual afecta la técnica del salto y posiblemente el equilibrio.   
 
 
Estudiante 7: En la estudiante 7 se evidencia un claro problema del movimiento de los 
brazos en el salto puesto que carece de agilidad, en la flexión de codo dirige los antebrazos hacia 





Estudiante 12: Durante el salto se evidenció que la estudiante aterriza en sus talones, el pie 
derecho toca el suelo primero y los brazos van descoordinados, el izquierdo más separado del 
tronco y el derecho casi pegado. Estas falencias hacen que el salto no sea eficaz. En el aterrizaje, 
la estudiante une las rodillas, generando una posición incómoda y contraproducente para ella, este 
problema en las rodillas no solo está presente en el aterrizaje, también en el salto afectado los 




Estudiante 12 - continuación: En el salto se evidencia descoordinación en el movimiento 
de los brazos, ya que el codo derecho se encuentra semiflexionado y a mayor altura que el 
izquierdo, que se encuentra totalmente extendido.  
Así, como se evidenció en los análisis existen múltiples falencias que aquejan a los 
estudiantes en su desarrollo motor y que mediante la observación y el registro fotográfico y 
videográfico se pudo constatar que realmente existen ciertas falencias que afectan el desarrollo 
motor de los educandos atrasando el progreso propuesto por Gallahue entre las edades, la fase de 
desarrollo y el estadio donde deberían encontrarse, siendo la fase actual las habilidades motoras 
básicas y el esperado el de las habilidades motrices especializadas entre los 9, 10 y 11 años de 
edad.  
Dentro del marco de la detección de errores se identificaron diferentes factores o eventos 
críticos, a partir de los cuales se dio inició al análisis de cada uno de los segmentos implicados, 
entre los cuales se destaca la inversión de tobillo, que afecta la continuidad de la carrera; 
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seguidamente se encuentra la aducción de cadera en el momento de activación de la pierna en la 
secuencia delantera, en el mismo orden la postura excesivamente inclinada o vertical afecta el 
impulso y el equilibrio en el desarrollo de la carrera y del salto pues en el estudio propuesto por 
Gallahue se encontró que la postura debe permanecer en un máximo ángulo de 45°, el movimiento 
alterno de los brazos es primordial pues de este depende también el equilibro y que se aprecie un 
movimiento meramente cíclico. 
Basado en los antecedentes y en previa observación participante semi-estructurada a lo 
largo del proceso investigativo que se lleva a cabo desde el año 2017 en colegio Rodolfo Llinás, 
se evidencia que los niños del curso 503 no desarrollan de forma adecuada los movimientos para 
desplazarse mediante la carrera y el salto, realizando de forma incompleta los desplazamientos de 
sus extremidades superiores, el balanceo, equilibrio, coordinación no se desenvuelven 
completamente cortando el impulso e impidiendo la realización óptima de las habilidades. 
2.2 Pregunta de investigación 
Todo lo anterior junto con una previa investigación de antecedentes de la problemática y 
autores que sustentan este déficit, lleva a plantear la pregunta de investigación siendo esta:  
¿Es la cartilla didáctica Más que correr y saltar la cual permitirá mejorar estas habilidades motrices 






2.3.1 Objetivo General.  Diseñar una cartilla didáctica para mejorar las habilidades 
motrices básicas de locomoción correr y saltar en los niños del grado 503 en la jornada mañana en 
el colegio Rodolfo Llinás I.E.D. 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
1. Identificar mediante un test de desplazamiento previamente analizado, el grado de 
desarrollo de las habilidades motrices básicas de locomoción, correr y saltar en el curso 503. 
2. Reconocer cuales juegos y actividades son los más acordes para plasmar en la cartilla. 
3. Implementar y evaluar la propuesta didáctica, "Más que correr y saltar " en el curso 503 en 
la jornada mañana en el colegio Rodolfo Llinás I.E.D. 
2.4 Justificación 
El estudio de las habilidades motrices básicas de locomoción; aporta nuevos 
conocimientos, cambios y conductas favorables para mejorar la estructura curricular del área de 
educación física del nivel primaria.   
Es importante investigar la relación que existe entre estas dos habilidades locomotrices, 
encontrando que “La habilidad correr es una de las habilidades de locomoción que hace parte 
fundamental del ser humano. Porque antes de correr el individuo debe haber aprendido a caminar 
correctamente sin ningún miedo para que la nueva habilidad se pueda desarrollar de una forma 
bien coordinada. El salto es otra de las habilidades en las que se necesita haber pasado por varios 
procesos como el de caminar y correr para poder llegar a realizar un buen salto” (Barrera, 2014), 
por lo tanto, se puede decir que las habilidades motrices básicas de locomoción (Correr y Saltar) 
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son importantes, estudiarlas y atenderlas es vital para el beneficio de los docentes y estudiantes de 
las Instituciones Educativas; en este caso tomando como estudio el I.E.D Rodolfo Llinás.   
Que esta investigación sirva como un antecedente más para otras investigaciones que se 
realicen sobre el mismo tema o afines, al tomar datos reales los resultados podrán ser utilizados 
como un antecedente para promover nuevas estrategias didácticas vinculado con organizadores del 
área de educación física en las instituciones educativas no solo en el lugar donde se realiza la 
investigación, sino en las zonas con características similares.    
La implementación de una propuesta didáctica en el I.E.D Rodolfo Llinás está enfocada a 
fomentar desde la clase de educación física, un redireccionamiento de los objetivos de la misma 
orientada a afianzar y optimizar las habilidades básicas motrices de locomoción; teniendo en 
cuenta el desarrollo de las dimensiones de los niños que hacen parte de la clase. 
2.5 Antecedentes 
A continuación, se muestra una recopilación de artículos e investigaciones relevantes para 
el proyecto, que se catalogaron en internacionales, nacionales y locales, de igual forma, también 
se encuentra una tabla que sintetiza lo principal de cada artículo e investigación. Cabe destacar 









Tabla 1. Síntesis de los antecedentes. Fuente: Propia. 
Autor Título, lugar, fecha Descripción básica Ubicación 
Castañer y 
Camerino 
La E. F. en la 
enseñanza primaria. 
Barcelona. 1996 
Problemas de la motricidad en los 
ciclos de educación básica 




La E F en la 
Enseñanza Primaria. 
2001 
Las habilidades de tipo locomotriz 
no se desarrollan de forma 
automática (…), habilidades 
fundamentales que irán madurando 
y derivando en uno u otro sentido 











Las habilidades básicas tienen una 
gran importancia en primer lugar 









Incluye varias habilidades y 
actividades diseñadas para 
promover oportunidades de 
aprendizaje y motivar a los 
estudiantes de Alberta (Canadá) 








Muchos estudios internacionales 
han examinado las habilidades 
motoras gruesas de los niños que 







mientras que los estudios locales 
de esta naturaleza son limitados. 
Benjumea y 
otros 





Los sentidos de la motricidad a 
partir de la visión de los actores de 
la Educación Física en Colombia 
Colombia 
Patricia Castro 
Las formas jugadas 
una estrategia 
didáctica para el 
mejoramiento de las 
habilidades básicas 
motoras en la etapa 
de preparación inicial 
en niños de 5 y 6 
años. 2010 
Las habilidades básicas motoras 
como acciones motrices que nacen 
con el ser humano y que a medida 
que crece ellas van evolucionando 






Fundamentos de la 
motricidad. 2000 
la Motricidad, a diferencia del 
movimiento, excede el simple 
proceso espacio-temporal, porque 










mejoramiento de las 
habilidades básicas 
motrices generales: 
saltar, correr, lanzar y 
recepcionar 
El transcurso de la vida del ser 
humano exige permanentemente 
acciones y comportamientos 
motrices relacionados y adaptados 












salto con lazo para 
mejorar patrón básico 
correr en un espacio 
reducido, en los 
estudiantes de 4 
grado del Colegio 
Donald Howard. 
2013 
Teniendo, así como objetivo 
implementar una propuesta 
metodológica que desarrolle el 
progreso del patrón básico de 
correr por medio del salto con lazo 
COL. 
Bogotá 
Bulla G, Niny 




mejorar el desarrollo 
de las habilidades 
básicas motrices de 
saltar, lanzar y 
atrapar en los niños 
de pre-escolar b del 
colegio distrital 




El Trabajo de grado plantea una 
propuesta didáctica poli motora 
para mejorar el desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de 









2.5.1 Antecedentes Internacionales. 
Autor: Castañer y Camerino ESPAÑA- BARCELONA  
Año: 1996  
Cita: “Abordan los problemas de la motricidad en los ciclos de educación básica primaria y básica 
secundaria, proponiendo un desarrollo temático especial, a partir de sus investigaciones sobre el 
desarrollo motor.” 
Bibliografía: CASTAÑER, M. y CAMERINO, O. La E. F. en la enseñanza primaria. Ed. Inde. 
Barcelona. 1996.  
Autor: Marta Castañer - ESPAÑA  
Año: 2001   
Cita: “las habilidades de tipo locomotriz no se desarrollan de forma automática, puesto que existen 
una base de dotación heredada sobre la que se puede iniciar un buen número de habilidades 
fundamentales que irán madurando y derivando en uno u otro sentido en función de los factores 
externos que conforma la especialización motriz de cada niño.”  
Bibliografía: La Educación Física en la Enseñanza Primaria  
Autor: McClenaghan y Gallahue ESTADOS UNIDOS DE CAROLINA DEL SUR. U. DE 
INDIANA  
Año: 1985   
Cita: "Las habilidades básicas tienen una gran importancia en primer lugar para sobrevivir y 
progresivamente para relacionarse, corres saltar lanzar, coger, son actividades motoras generales 
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incluidas en la categoría de habilidades básicas que constituyen en situaciones concretas del futuro 
del niño."  
Bibliografía: Movimientos fundamentales, su desarrollo y rehabilitación Ed. Médica 
Panamericana 1985  
 Autor: Learning Resource Centre, Alberta Learning, Edmonton - Canadá 
Año:  2001 
Cita: "Este recurso del profesor se centra en las habilidades de Atletismo (pista y campo). Incluye 
varias habilidades y actividades diseñadas para promover oportunidades de aprendizaje y motivar 
a los estudiantes de Alberta (Canadá) para correr, saltar y lanzar. Hace hincapié en las habilidades 
físicas que constituyen la base de los eventos de pista y campo en los 8 º campeonatos del mundo 
de IAAF en atletismo. Este evento internacional reunirá a 3.000 atletas y entrenadores de más de 
200 países como vengan a Alberta en agosto de 2001. El recurso está diseñado para apoyar la 
implementación del nuevo K-12 educación física programa de estudio y para apoyar el desarrollo 
de la habilidad de los estudiantes relacionado con correr, saltar y lanzar como corresponden a 
eventos deportivos. (SM)"  
Bibliografía: Learning Resource Centre, 12360-142 Street, NW, Edmonton, Alberta T5L 4X9, 
Canada. Tel: 780-427-2984; Fax: 780-422-3745; E-mail: curric.contact@learning.gov.ab.ca. 
Autor: Nonis, Karen P.; Jernice, Tan Sing Yee – Singapore 
Año: 2014 
Cita: "Muchos estudios internacionales han examinado las habilidades motoras gruesas de los 
niños que estudian en escuelas especiales, mientras que los estudios locales de esta naturaleza son 
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limitados. Este estudio investigó las habilidades motoras gruesas de los niños con problemas de 
aprendizaje leves (MLD; n = 14, M = 8,93 años de edad, SD = 0,33) con la Prueba de Gross Motor 
de Desarrollo-2 (TGMD-2, Ulrich, 2000). El TGMD-2 se compone de 12 elementos igualmente 
divididos en dos sub-pruebas (locomotores y control de objetos). La sub-prueba locomotora 
incluye correr, galope, salto, salto, salto horizontal y se deslizan mientras que la sub-prueba de 
control de objetos incluye golpear una pelota estacionaria, regate estacionario, patear, atrapar, 
lanzar encima de la cabeza y el rodillo solapada. Los resultados revelaron diferencias significativas 
en 8 de los 12 elementos de prueba: galope, salto, salto, salto horizontal, tobogán, huelga, driblar 
y rodar a nivel de dominio entre los niños con DAM y TGMD-2 población norma. Los autores 
sugieren que las intervenciones de motor para los niños con DAM para mejorar sus habilidades 
motoras gruesas.” 
Bibliografía: Revista Internacional de Educación Especial. 2889 Highbury Street, Vancouver, BC 
V6R 3T7, Canada. Sitio Web: http://www.internationaljournalofspecialeducation.com 
Los autores mencionados previamente, coinciden en que las habilidades básicas motrices 
y su correcto desarrollo desde la infancia son fundamentales para un apropiado desarrollo motriz, 
si los docentes de educación física hacen esto, garantizan que los niños estén en un correcto balance 
entre su edad y su estadio de desarrollo. El problema de esto es que, en Colombia, la mayoría de 
los colegios oficiales no cuentan con un docente de educación física en primaria, “con la aplicación 
del decreto 3020 del 2002, mediante el cual el Ministerio de Educación fijó los procedimientos 
para organizar las plantas de personal docente y administrativo de la educación pública que se 
presta en el país. La norma establece que a cada curso de primaria le corresponde un solo maestro.” 
(El tiempo, 2003) 
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En el mismo artículo se resalta que “Los planteles que tenían uno o varios docentes 
adicionales, que generalmente dictaban áreas de apoyo como educación física, inglés, artes e 
informática, dejaron de contar con ellos.” La materia es dictada por docentes de otras áreas los 
cuales pueden llegar a suplir la necesidad recreativa del niño, mas no trabajar en su correcto 
desarrollo motor, por este motivo es que se encuentran niños de 9 o 10 años con deficiencias al 
correr, saltar y/o realizar demás actividades motrices, con el paso de los años estos problemas les 
impiden realizar correctamente y mejorar sus habilidades motrices. Por este motivo se decidió 
crear una CARTILLA DIDÁCTICA que orientará a los docentes de otras áreas en primaria, sobre 
cómo realizar la clase de educación física de tal forma que las habilidades básicas motrices de 
correr y saltar, se desarrollen de manera correcta para evitar estas falencias motoras presentes en 
los niños actualmente. 
2.5.2 Antecedentes Nacionales. 
Autor: Benjumea y otros COLOMBIA- MEDELLIN  
Año: 2005  
Cita: “Los sentidos de la motricidad a partir de la visión de los actores de la Educación Física en 
Colombia”   
Bibliografía: Benjumea, M. (2010). La Motricidad como dimensión humana. Un abordaje 
transdisciplinar. Léeme 4. España/Colombia: Iisaber.    
 Autor: Patricia CASTRO  
Año: 2010  
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Cita: “Las habilidades básicas motoras como acciones motrices que nacen con el ser humano y 
que a medida que crece ellas van evolucionando cuando el niño inicia su independencia locomotora 
empieza a caminar experimentando diversas sensaciones límites que deben afrontar a partir de 
experiencias” 
Bibliografía: Las formas jugadas una estrategia didáctica para el mejoramiento de las habilidades 
básicas motoras en la etapa de preparación inicial en niños de 5 y 6 años  
 Autor: Manuel Sergio y Eugenia Trigo  
Año: 2000  
Cita: “la Motricidad, a diferencia del movimiento, excede el simple proceso espacio-temporal, 
porque se sitúa en un proceso de complejidad humana cultural, simbólica, social, volitiva, afectiva, 
intelectual y por supuesto motor.” 
Bibliografía: Trigo, E. y Equipo Kon-traste (2000). Fundamentos de la motricidad. Madrid: 
Gymnos.   
Los autores nacionales, también coinciden en que las habilidades motrices básicas son muy 
importantes en la vida del ser humano, y su correcto desarrollo es algo supremamente importante 
para el hombre ya que le permite ampliar su mundo al generar nuevas experiencias y darle otra 
noción de la realidad. Estas nuevas sensaciones ganadas por las habilidades básicas motrices 
permiten reajustar los límites del hombre dándole una nueva forma de afrontar las experiencias; la 
motricidad y el movimiento son un complejo proceso ligado a la cultura humana, por lo tanto el 
desarrollo de las habilidades ayuda a interiorizar y a crear cierta apropiación de la cultura y el 
entendimiento a nivel personal y social, además de mejorar la dimensión cognitiva del hombre, al 
sentir los movimientos, el hombre evoluciona su modo de ver el mundo. 
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2.5.2 Antecedentes Locales 
Autor: Ahumada Casas Jhonatan, Rodríguez Sotomonte Edward Sneyder, Sánchez Moreno 
Andrés Mauricio. 
Año: 2014 
Cita: "El transcurso de la vida del ser humano exige permanentemente acciones y 
comportamientos motrices relacionados y adaptados a las demandas de su entorno. El éxito, en 
términos de movimiento, está determinado especialmente por la calidad con que se hayan 
aprendido y por la eficiencia con que se ejecuten. La ejecución de todas aquellas acciones 
relacionadas con el cuerpo, en general se deben realizar de una manera adecuada para así, no causar 
daño alguno en ninguna parte del cuerpo, es decir, que estas actividades exigen un buen desarrollo 
motriz para poder realizar con eficacia." 
Bibliografía: Diagnóstico y mejoramiento de las habilidades básicas motrices generales: saltar, 
correr, lanzar y recepcionar. (http://hdl.handle.net/10901/7663) 
Autor: Carrillo Forero, Oscar Fernando; Durán Pérez, Carlos Andrés 
Año: 2013 
Cita: "Se desarrolla el trabajo de grado teniendo en cuenta la problemática que existen en las 
entidades educativas que son casas, por el cual sus estructuras físicas para el desarrollo de las 
clases de educación física no cumplen con sus requisitos de espacio para la realización de las 
sesiones de clases. Teniendo, así como objetivo implementar una propuesta metodológica que 
desarrolle el progreso del patrón básico de correr por medio del salto con lazo, en la atención al 
espacio reducido de los estudiantes 4 grado del colegio Donald Howard. Para cualquier docente 
un proyecto de esta magnitud hace crecer no solo los conocimientos sino también la capacidad de 
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innovación que se reflejan en el uso de estrategias didácticas y herramientas didácticas, para poder 
aprovechar la amplitud de herramientas que el medio nos da para superar obstáculos dependiendo 
el contexto. Este trabajo será de gran utilidad para aquellos que quieran incluir dentro de sus clases 
esta propuesta ya que no solo es difícil de adquirir una cuerda dentro de sus materiales didácticos 
de educación física, sino que, tendrán una línea de ejercicios didácticos basados en el salto con 
lazo para trabajar durante un importante tiempo y mejorar o perfeccionar varios aspectos evaluados 
en esta propuesta como lo pueden ser habilidades, capacidades, aspectos motrices como también 
cognitivos en toma de decisiones y también el desarrollo social de cada individuo." 
Bibliografía: Propuesta metodológica del salto con lazo para mejorar patrón básico correr 
en un espacio reducido, en los estudiantes de 4 grado del Colegio Donald Howard. 
(http://hdl.handle.net/10901/9157) 
Autor: Bulla Garzón, Niny Johanna; Sánchez Jiménez, Michael Alexander 
Año: 2013 
Cita: "En la educación actual se presentan grandes falencias que se evidencian a través del 
resultado de la observación que se realiza en la intervención pedagógica en la institución educativa. 
Tales falencias se observan en el proceso educativo idóneo de los estudiantes de acuerdo a sus 
edades y estadios de desarrollo cognitivo, al igual que en las fases del desarrollo motor de 
movimientos reflejos, de movimientos rudimentarios, de habilidades motrices básicas, de 
habilidades motrices específicas y de habilidades motrices especializadas. De esta manera se 
encuentra que en el pre escolar B del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay jornada mañana 
se evidencian dificultades en los niños de 6 a 7 años en el desarrollo de las habilidades básicas 
motrices, ya que se encuentran en el estadio elemental del desarrollo motor de estas y deberían 
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encontrarse en el estadio maduro según su edad. Además, se presenta la dificultad de los niños de 
este grado que no cuentan con docente especializado en el área de Educación Física lo que hace 
que no cumplan un acompañamiento ideal que desarrolle de manera adecuada su dimensión 
motora. El Trabajo de grado plantea una propuesta didáctica poli motora para mejorar el desarrollo 
de las habilidades básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar en los niños de pre escolar B del 
Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay (jornada mañana), contribuyendo en su desarrollo 
cognitivo, afectivo, educativo, social y motor permitiendo un desarrollo integral ideal para el ser 
humano. Tomando referencia de autores que contribuyen al desarrollo del trabajo de grado tales 
como: propuesta didáctica según Liliam Hidalgo Collazos y Severo Cuba Marmanillo es “Un 
modelo de intervención en los procesos formativos de determinados sujetos y condensa un 
conjunto de consideraciones teórico metodológicas respecto de la manera de entender y actuar en 
el proceso educativo” 
Bibliografía: Propuesta pedagógica polimotora para mejorar el desarrollo de las habilidades 
básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar en los niños de pre-escolar b del colegio distrital Nydia 
quintero de Turbay (jornada mañana).  (http://hdl.handle.net/10901/8637) 
En el día a día de cualquier ser humano existen ciertos retos que, novedosos o no, exigen 
que se realicen modificaciones al cómo se hacen normalmente, un abogado sabe que no todos los 
casos con los que se relacione tienen el mismo "modus operandi" y los docentes, en general, saben 
que todos los estudiantes requieren métodos diferentes de enseñanza, no todos aprenden a sumar 
de la misma forma, a pesar de que el resultado no cambie existen múltiples métodos, y 
precisamente diariamente se deben realizar variaciones, elegir otra calle para llegar a casa, elegir 
un bus diferente, pero que va al mismo sitio, así mismo es como los seres humanos se ven 
enfrentados a nuevos retos todos los días poniendo a prueba sus habilidades mentales, físicas, 
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cognitivas, sociales... y es deber del docente como eje importante del proceso educativo encontrar 
las formas para hacerlo, el planteamiento de estos autores nos orienta a las demandas que importe 
el mundo respecto a las habilidades que tiene que  desarrollar el ser humano. Ahora bien, 
evidenciada la problemática que existe en el desarrollo de las habilidades de correr y saltar, 
también se hace evidente la variedad de métodos para ayudar a los estudiantes a mejorar sus 
habilidades existentes girando siempre alrededor del juego. Existe una estrecha relación (a pesar 
de las edades en que se encuentran los estudiantes) no se localizan en la correcta correlación entre 
el estadio de desarrollo y la edad, se encuentra la motivación para genera un cambio propiciatorio 
dejando precedente y provocando interés en la investigación sobre estas habilidades en las edades 
sensibles y del porque no se está realizando un correcto desarrollo de estas en los niños del curso 
503 del colegio Rodolfo Llinás.  
2.6 Marco Referencial 
2.6.1 Marco Teórico. Las bases de la investigación se dividirán en categorías conceptuales 
(Didáctica, pedagogía, habilidades motrices básicas de locomoción, correr, saltar) y sus 
fundamentos para profundizar el estudio del problema de investigación anteriormente señalado. 
Se considera de vital importancia para el proyecto la inclusión de cada una de estas para lograr un 
análisis completo y profundo del problema evidenciado y así poder desarrollar la cartilla didáctica 
“más que correr y saltar”. Al entender estos conceptos desde lo teórico y llevarlos a lo practico se 
garantiza que el proceso de formación en los estudiantes sea correcto y así evaluar y analizar las 
actividades propuestas de forma asertiva, además de que al colocar varios autores por cada 
categoría conceptual anteriormente mencionada permite la ampliación de las mismas, mejorando 




2.6.2 Categorías Conceptuales.  
2.6.2.1 Categoría No. 01: Didáctica. La didáctica es algo fundamental, los autores que se 
citarán a continuación muestran su punto de vista sobre y mencionan la importancia de su 
aplicación.  
“Un medio sin intenciones didácticas es manifiestamente insuficiente para lograr que el 
alumno se apropie de todos los conocimientos culturales que se desea que adquiera”. (Brousseau, 
1986). 
"La didáctica de las disciplinas se interesa cada vez más por los errores e intenta 
comprenderlos, antes que combatirlos." Astolfi (1997) 
Camillioni (1999), define a la didáctica como: "corresponde a una ciencia social que se dedica 
a la construcción de teorías aplicadas al campo de la enseñanza, despendiendo de un contexto y un 
espacio determinados". 
2.6.2.2 Categoría No. 02: Pedagogía. El ministerio de educación nacional nos dice que 
pedagogía es: "Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar 
los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da 
a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también 
se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en 
el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las 
metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva 
Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la 
vida escolar. El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa 
investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes enseña, la 
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pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los 
procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir crítica 
e innovadora en ellos." 
2.6.2.3 Categoría No. 03: Habilidades básicas motrices de locomoción. “Este tipo de 
habilidades son consideradas básicas o fundamentales porque son comunes a todos los individuos 
porque filogenéticamente hablando han permitido la supervivencia del ser humano.”  (Singer, 
1986; Bujosa, 2005) 
En el libro evaluación de las habilidades motrices básicas, Fernández E, Gardoqui M y 
Bañuelos F afirman que "Las habilidades y destrezas Motrices Básicas, a diferencia de otras 
habilidades motrices más especializadas, resultan básicas "porque son comunes a todos los 
individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, han permitido la supervivencia de ser 
humano, y, actualmente conserva su carácter de funcionalidad, y porque son fundamento de 
posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no deportivos)"" (Ruiz Pérez, 1987, p, 157) 
A demás exponen los conceptos de Godfrey y Kephart (1969), proponen que los movimientos 
básicos pueden ser contemplados en dos categorías 
− Movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo 
− Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos  
Los autores concuerdan, que en la primera están las tareas relacionadas con los 
desplazamientos del cuerpo, así mismo, el equilibrio estático, la marcha y la carrera son 
fundamentos en el mantenimiento de la bipedestación o el hecho de estar sentado.  
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Wickstrom (1970) propone "como movimientos fundamentales, correr, saltar, lanzar, 
recepcionar móviles, así como los lanzamientos mediante golpeo, bien sea con el pie, la mano o 
mediante otros objetos o instrumentos". 
Burto (1977) propone que existen dos categorías de movimientos básicos, una la referencia 
como “movimientos que implican locomoción" y la otra " movimientos que no implican 
locomoción" organizándolos de la siguiente forma: "los primeros señala los siguientes: andar, 
correr y saltar, correspondientes, aunque o en su totalidad, con la primera categoría de la doctrina 
antes estudiada, y entre los segundos, doblar estirar, retocar, girar empujar, tirar, balacear desviar, 
los que podemos ver claramente asociados a las tareas de carácter manipulativo." Todos estos 
movimientos del cuerpo humano se pueden considerar como variaciones por combinación de los 
movimientos básicos.  
En los años de 1978 y 1979 Harrow y Seefeld proponen la siguiente forma de organización de 
las habilidades motrices: 
• Habilidades motrices basadas cuya característica primordial es la locomoción. 
• Habilidades motrices cuya característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el 
espacio, sin una locomoción comprobable. 
• Habilidades motrices que se singularizan por la proyección, manipulación y recepción de 
móviles y objetos. 
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2.6.2.4 Locomotrices.  La marcha: "Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su 
patrón motor está caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un contacto 
continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón motor, un paso, consiste en una 
fase de suspensión y otra de apoyo o contacto con cada pierna. A mediados del siglo XX, Shirley 
definió la marcha como "la fase del desarrollo motor más espectacular y, probablemente más 
importante". Y es que la adquisición de la locomoción vertical bípeda se considera un hecho 
evolutivo de primer orden. Y es que hasta que el niño no sabe andar solo, su medio se encuentra 
seriamente limitado. No se puede mover sin ayuda en posición vertical hasta haber desarrollado 
suficiente fuerza muscular, reflejos anti gravitatorios adecuados y mecanismos de equilibrio 
mínimamente eficaces. Por tanto, no podrá andar de un modo eficaz hasta que el sistema nervioso 
sea capaz de controlar y coordinar su actividad muscular. El niño pasa de arrastrarse a andar a 
gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, hasta llegar a hacerlo de un modo normal." 
Macanchi P (2013) 
Correr: "Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho, se 
diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y James, "correr es en realidad, 
una serie de saltos muy bien coordinados, en los que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un 
pie, luego lo hace en el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo 
en el aire". Correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a temprana edad. 
Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades 
adicionales necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad. El niño ha de tener 
fuerza suficiente para impulsarse hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la fase 
de vuelo o de suspensión, así como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que se 
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requieren para dar la zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el proceso." Macanchi P 
(2013) 
Saltar: "Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al 
impulso de una o ambas piernas y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere complicadas 
modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y 
coordinación. Tanto la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la 
habilidad física de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia detrás o 
lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con los uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, 
salto a la pata coja... La capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad 
de correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la carrera, porque implica movimientos 
más vigorosos, en los que el tiempo de suspensión es mayor." Macanchi P (2013).  
2.6.2.5 No locomotrices.  Equilibrio: "El equilibrio es un factor de la motricidad infantil 
que evoluciona con la edad y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 
Nervioso Central)."  
"Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo, aunque durante un 
muy breve tiempo. Hacia los tres años se puede observar un equilibrio estático sobre un pie de tres 
a cuatro segundos, y un equilibrio dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro 
años es capaz de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas marcadas en el suelo. Hasta 
los siete años no consigue mantenerse en equilibrio con los ojos cerrados."  
"Factores como la base de sustentación, altura del centro de gravedad, número de apoyos, 
elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base de sustentación, dinamismo del ejercicio, 




Lanzar: "El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado durante 
décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el objeto se han 
empleado como criterios para evaluar la capacidad de lanzamiento de los niños. Ante diversidad 
de lanzamientos y ante la imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de 
lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños nada más adquirir la 
habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de lanzamiento, lanzamiento por encima del 
hombro, lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante." Macanchi P (2013) 
Coger o atrapar: "Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o 
de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El modelo de la forma 
madura de esta habilidad es la recepción con las manos. En este caso, cuando otras partes del 
cuerpo se emplean junto con las manos, la acción se convertiría en una forma de parar."  
"El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación con otras 
habilidades porque necesita de la sincronización de las propias acciones con las acciones del móvil, 
exigiendo unos ajustes perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las 
primeras edades, dos a tres años, para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro 
años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños están 
capacitados para recepcionar al vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad 
debemos tener en consideración aspectos tan importantes como el tamaño y la velocidad del 
móvil." Macanchi P (2013) 
Golpear: "Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las habilidades 
de golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas circunstancias: por encima del 
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hombro, laterales, de atrás adelante, con la mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una 
raqueta, con un palo de golf, con un palo de hockey... El éxito del golpe dependerá del tamaño, 
peso, adaptación a la mano del objeto que golpea y de las características del móvil a golpear. Dicho 
éxito viene, además, condicionado por la posición del cuerpo y sus miembros antes y durante la 
fase de golpeo." Macanchi P (2013) 
Dar patadas a un balón: “Dar una patada es una forma única de golpear, en la que se usa el pie 
para dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del niño el equilibrio sobre un apoyo 
necesario para dejar una pierna liberada para golpear. Esta habilidad mejora cuando el niño 
progresa en la participación de las extremidades superiores, el balanceo de la pierna de golpeo y 
el equilibrio sobre el apoyo". (ECEV 2006; Macanchi P 2013) 
2.6.2.6 Categoría No. 04: Correr.  “La habilidad del correr surge naturalmente en los niños 
y niñas a temprana edad como un resultado en la evolución de las habilidades de locomoción 
horizontal a la vertical y constituyendo una progresión natural de la marcha” (García, 2007) 
En la publicación "Potenciar la habilidad motriz básica de correr" Hornillos señala "que la 
distancia de un apoyo a otro se denomina paso. La zancada es la distancia ampliada entre dos 
apoyos, cuando se refiere a la carrera y representa una ampliación natural de caminar." 
"Durante la ejecución de la carrera existe una fase de vuelo, como consecuencia del mayor 
nivel de intervención de los músculos extensores del miembro inferior, aspecto que lo diferencia 
de la marcha, donde que no se produce suspensión. En general los hombres cuando caminan de 
prisa, tienen pasos mayores que las mujeres, por la relación con la estatura. Se puede decir que el 
correr es una ampliación de las posibilidades del ser humano con respecto al manejo de su cuerpo, 
de acuerdo a sus necesidades evolutivas y adaptativas desde hace miles de años. El desarrollo de 
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esta habilidad se prolonga hasta nuestros días para mejorar la posibilidad, ya no como medio de 
supervivencia sino como medio de movilización, para trasladarnos de un lugar a otro de forma 
más rápida y coordinada, o bien utilizada como actividad física, para la práctica de un deporte en 
especial o con fines lúdicos." Murillo J; Valencia W (2008) 
De esta forma, correr se puede definir como el perfeccionamiento del caminar, es caminar con 
mayor velocidad, cambiando los patrones motores básicos, pasando de un estadio a otro. 
Wickstrom propone que: "el factor distintivo de la acción de correr es una fase en la que el cuerpo 
se lanza al espacio sin apoyarse en ninguna de las dos piernas". Por otra parte, Slocum y James 
afirman que, “correr es, en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los que el peso 
del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, después vuelve a sostenerse en 
el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire”. 
"Correr no es más que una serie saltos consecutivos, coordinados, con gran equilibrio, a 
distintas velocidades (baja, media, alta, máxima), en los que cambia la amplitud del movimiento 
y sus patrones característicos dependiendo de la velocidad." 
"A medida que la marcha del niño mejora se siente más seguro y comienza a intentar otros 
medios de locomoción para moverse con más eficiencia en su ambiente. Las actividades de juego 
corrientes de un niño brindan muchas oportunidades para correr. Cuando esas experiencias lúdicas 
se organizan en competencias, deportes y actividades recreativas, correr resulta indispensable para 
una participación exitosa." Murillo J; Valencia W (2008) 
Mc Clenaghan y Gallahue, afirman que "la carrera parece al principio una marcha rápida, como 
se mencionó, pues no hay un momento claramente observable en que los pies dejen de tocar el 
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suelo, sin ningún apoyo. Al principio el patrón de la carrera se caracteriza por movimientos pocos 
coordinados e inestables."  
Según Gesell: "correr es una parte natural del desarrollo locomotor humano que aparece a 
temprana edad, pero es tan solo entre los 18 a 24 meses, que cumple con los requisitos mínimos 
para considerarse como tal. También menciona que para el perfeccionamiento de esta habilidad se 
cumple el entrelazamiento recíproco, que consiste en el paso de periodos maduros a periodos 
inmaduros, es decir, de caminar adecuadamente comienza a correr rudimentariamente como si 
existiera un retroceso, para volver a desarrollar el patrón maduro." 
En el libro Patrones Motores Básicos Wickstrom propone las siguientes tendencias. 
−  Aumento de la longitud de la zancada. 
−  Disminución de la cantidad relativa de movimiento vertical en cada zancada. 
−  Aumento de la extensión de la cadera, la rodilla y el tobillo en el impulso. 
−  Aumento de la proporción de tiempo de la fase de suspensión de la zancada. 
−  Aumento de la aproximación del talón a los glúteos en el balanceo de la pierna hacia 
adelante.  
− Aumento en la impulsión de la altura de la rodilla adelantada. 
− Disminución de la distancia relativa del pie de apoyo adelantado con respecto al centro de 
gravedad del cuerpo. 
"A medida que se va perfeccionando esta habilidad el movimiento exagerado de piernas y 
brazos, disminuye progresivamente. En el ciclo completo cada pierna pasa por una fase de apoyo 
y otro de recuperación, y la secuencia completa produce dos periodos de ausencia de apoyo; los 
brazos, al doblarse por el codo, forman un ángulo más recto." Murillo J; Valencia W (2008) 
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2.6.2.7 Categoría No. 05: Saltar. “Los saltos son aquellas acciones en las que se produce un 
despliegue del suelo gracias a la impulsión de las piernas.” (Flores, 2000) 
"Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de 
una o ambas piernas y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere complicadas modificaciones 
de la marcha y carrera, entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. 
Tanto la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la habilidad física 
de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia detrás o lateral, con un pie y 
caer sobre el otro, salto con los uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, salto a la pata coja... 
La capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de correr. Sin duda 
el salto es una habilidad más difícil que la carrera, porque implica movimientos más vigorosos, en 
los que el tiempo de suspensión es mayor." López A; García A, (2011) 
Hillebrandt (1961) "observa que los niños presentan los patrones para el salto con antelación a 
tener la fuerza necesaria para impulsarse al vuelo, es decir que ya desarrollada la coordinación 
requerida aún le falta la fuerza para iniciarse en esta habilidad." De la misma forma Wickstrom 
(1983) concuerda con el recién nombrado al afirmar que "cuando un niño es capaz de correr, con 
una fase aérea, ya cumple los requisitos mínimos, desde el punto técnico, para poder saltar bien, 
pero que esta habilidad resulta más compleja que la carrera porque implica movimientos más 
vigorosos y algo más de fuerza que la necesaria para impulsar su cuerpo." 
Sánchez (1984) señala y propone las 3 fases de vuelo que atañen en la investigación pues 
fundamentalmente son en donde se encuentran más errores en la ejecución solo señala tres: 
impulso, vuelo y caída.  
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Fase de preparación. Las acciones previas. Serían aquellas acciones efectuadas antes del 
impulso o batida, no tienen por qué existir. En caso de presentarse, lo más habitual es una carrera, 
pero podría ser un salto u otra habilidad como un giro adelante.  
El impulso o batida. Es la fase donde se determina la trayectoria que va a seguir el sujeto. 
Requiere de una flexión seguida de una rápida extensión del tren inferior. Para la descripción de 
la evolución del patrón esta fase suele describirse diferenciando dos partes: la de preparación 
(flexión de las piernas) y la de despegue (extensión).  
La fase aérea o vuelo. Fase en que el protagonista del salto pierde el contacto con la superficie. 
Durante la misma se pueden realizar diferentes movimientos, que no van a afectar a la parábola 
del salto. Generalmente se trata de buscar el equilibrio corporal.  
La recepción o caída. Momento en que se vuelve a tomar contacto con el suelo. En esta fase se 
absorbe o transforma la energía acumulada. 
Según Batalla Flores (2000), saliendo de las habilidades básicas propiamente dichas, las 
funciones de la caída serían:  
- Perder la mínima distancia posible (salto de longitud)  
- Amortiguar el impacto (remate en voleibol)  
- Preparar la acción siguiente (cama elástica)  
- Mantenerse inmóvil y en equilibrio (aparatos de gimnasia deportiva) 
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2.6.3 Marco Legal. En vigencia de las Leyes de la Republica de Colombia se tomará en 
cuenta la parte legal de esta investigación teniendo como eje principal la constitución política de 
1991, rigiendo esta todas las normativas limitando los quehaceres de cada modificación y articulo 
expuesto en su contenido y en el del presente trabajo. 
• Constitución Política de Colombia de 1991  
• ARTÍCULO 67 
o Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
• Ley 115 de febrero 8 de 1994  
• ARTICULO 1.  
o Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.   
• ARTÍCULO 7.   
o Fines de la educación: El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
• ARTÍCULO 14:  
o Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media cumplir con:   
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▪ B) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 
la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para 
lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo.  
• ARTÍCULO 20: 
o Objetivos Específicos de la Educación Básica Primaria  
La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista;  
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente;  
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 
• ARTÍCULO 23: 
o Establece las áreas obligatorias y fundamentales.  Para el logro de los objetivos de 
la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
• DECRETO 1860 de 1994: 
o Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que presten el servicio 
público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto educativo 
institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para el 
cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los requisitos 
mínimos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.   
• ARTICULO 34: 
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o Las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos 
lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios 
grados. 
• PLAN DECENAL DE EDUCACION: 
PROPOSITOS.  
o La educación como política de Estado debe materializarse en políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la 
innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan 
al desarrollo humano integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación de 
las oportunidades de progreso de los individuos, las comunidades, las regiones y la 
nación.  
o Impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares y las 
funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y el 
establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el 
aprendizaje y la construcción social del conocimiento, de acuerdo con las etapas de 
desarrollo, las expectativas y las necesidades individuales y colectivas de los 
estudiantes, propias de su contexto y del mundo actual.  
o El sistema educativo colombiano debe tener su fundamento en la pedagogía, y estar 
basado en el respeto y en el reconocimiento social de la acción de los maestros, 
como sujetos esenciales del proceso educativo de calidad. El Estado garantizará a 




o El sistema educativo debe diseñar propuestas pedagógicas, y crear condiciones 
materiales, psicosociales y de seguridad, que respondan a las necesidades 
educativas de todas las comunidades víctimas del conflicto armado. 
• LINEAMIENTOS CURRICULARES: 
o El área de educación física, recreación y deportes se está transformando de acuerdo 
con las exigencias que la sociedad hace a la educación, las orientaciones de la Ley 
115 y sus normas reglamentarias.  
o Las normas que reglamentan los lineamientos curriculares, se han mencionado 
anteriormente como parte de la jerarquización realizada frente a la normatividad 
legal relacionada con el área de desenvolvimiento y desarrollo. 
• LEY 80 DE 1925 Y CONSOLIDACIÓN DE UNA EDUCACIÓN FÍSICA COMO 
POLÍTICA DE ESTADO: 
o Art. 1. Créase la Comisión Nacional de Educación Física, que estará compuesta de 
tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, del Director General de Higiene 
y del Ministro de Instrucción Pública, que la presidirá.  
o Avances hacia la planeación curricular   
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2.6.4 Marco Institucional. El presente proyecto de investigación se realiza en el I.E.D 
Rodolfo Llinás con su misión: "Somos una institución Educativa Distrital que forma seres 
humanos felices, comprometidos con su entorno, buenos ciudadanos que reconocen en la 
formación académica un pilar para el desarrollo de sus competencias en las diferentes áreas del 
conocimiento, haciendo énfasis en el idioma inglés como segunda lengua, capaces de crecer 
aportando al desarrollo humano y social soluciones y cuestionamientos que generan una vida 
saludable en los contextos de ciudad y país"; y visión: "En el año 2023 seremos reconocidos en la 
ciudad por ser una institución educativa líder en la formación de seres humanos felices a través de 
la consolidación del PEI  que implementa el aprendizaje significativo dentro del constructivismo 
como modelo pedagógico y a la investigación permanente para el desarrollo de las competencias 
de un ser integral que construya un proyecto de vida teniendo en cuenta una segunda lengua 
(inglés) que le permita tener un mayor campo de acción en el ámbito académico y laboral reflejado 
entre otros aspectos en  el ingreso a la educación superior".  
Ilustración 1. Fachada I.E.D Rodolfo Llinás. Obtenida de eportafolio.unisabana.edu.co 
 
Por esto los estudiantes de esta institución tienen en sus clases contenidos básicos en inglés 
y la institución busca tener una educación de calidad para ser reconocidos por su labor académica 
y social. Su PEI es: "La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso 
del ser humano". La institución está ubicada en el barrio Bolivia Oriental, en la localidad de 
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Engativá, su dirección es: Kr 103 D # 86ª - 72, y cuenta con una población general de 850 
estudiantes aproximadamente. Sus símbolos institucionales son: el escudo y su bandera   
Ilustración 2. Escudo del Colegio Rodolfo Llinás. Obtenida de compucol.co. 
 
La institución se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad 10 (Engativá), 
al noroccidente de la capital; la localidad limita por el norte con el río Juan Amarillo que la separa 
de la localidad de Suba; por el sur: con la avenida El Dorado y el antiguo camino de Engativá que 
la separan de la localidad de Fontibón; por el oriente: con la avenida Calle 68 y las localidades de 
Barrios Unidos y Teusaquillo; por el Occidente: con el río Bogotá y el municipio de Cota.  
Ilustración 3. Localidad de Engativá. Obtenida de Google Maps 
 
Los parques aledaños a la institución son: Parque Bochica Compartir (Cra. 102 #86-46), 
Parque del Dragón (Cra. 103c #83-30), Parque San Andrés (Cl. 82 #100a-91), Parque Nuestra 
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Señora Copacabana (Cra.103d #86A-30) y Parque Bolivia (Cl. 87 #103-50). Los principales sitios 
de interés son: Coliseo Cubierto el Salitre, Jardín botánico José Celestino Mutis, Humedal Santa 
María del Lago, Humedal de Jaboque y el Museo de Arte Contemporáneo. Además, la localidad 
cuenta con cuatro centros comerciales importantes: Centro Comercial Portal de la 80, Unicentro 
de Occidente, Diverplaza Álamos y Centro Comercial Titán Plaza. 
Ilustración 4. Centro Comercial Portal 80. Obtenida de es.aeilatam.com. 
 
La alcaldía está ubicada en el barrio Boyacá Real (Calle 71 # 73a - 44) y la casa de la 
cultura en el barrio Villa Luz (Carrera 77 Bis # 63C - 05). En el ámbito productivo el sector se 
destaca por sectores como Las Ferias y El Quiriguá ya que cuentan con gran variedad de 
microempresas. La accesibilidad al colegio es fácil debido a que en esta localidad encontramos las 
siguientes vías de acceso: Av. Boyacá, Av. Cali, Av. Calle 80, Av. El Dorado, Av. Calle 72, Av. 
Cundinamarca y próximamente la A.L.O. y en las cercanías del colegio el Portal 80 de 
Transmilenio con rutas alimentadoras y varios buses del SITP con rutas que transitan por el sector.  
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Ilustración 5. Portal de Transmilenio Portal 80. Obtenida de viajando fácilmente 
 
En busca de analizar el desarrollo personal de las habilidades motrices básicas de 
locomoción correr y saltar en clase de educación física, encontrando diferentes problemas en el 
área del desarrollo motriz al ejecutar actividades y test de medición para identificar falencias y de 
esta forma iniciar un proceso de afianzamiento y desarrollo óptimo de sus habilidades motrices. 
En la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, existe un problema recurrente en los colegios 
públicos, no hay un docente de educación física encargado de guiar el desarrollo motor de los 
niños. Al ver esta situación y evidenciar el problema en el I.E.D. Rodolfo Llinás, se decidió 
plantear una cartilla didáctica con la finalidad de ofrecer un soporte para los docentes de primaria 
al momento de la clase de educación física enfocándose en las habilidades correr y saltar, para 
mejorar el estadio de desarrollo de dichas habilidades de la manera y en el momento adecuado. La 
cartilla tendrá una serie de ejercicios de fácil comprensión para que cualquier docente los realice, 
estos ejercicios serán verificados en el I.E.D. Rodolfo Llinás y respaldados por autores que ya han 





3. Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
3.1 Enfoque metodológico 
La metodología elegida para desarrollar este proyecto está basada en el enfoque de 
investigación cualitativo, con el fin de al obtener datos estadísticos e interpretarlos con sustento 
teórico para corroborar su validez, en cuanto a lo cuantitativo se realizan grupos focales y 
evidencias videográficas para comprender la percepción de los estudiantes en cuanto al tema 
elegido, referenciar un punto de partida , y así tener estadísticas precisas del proceso desarrollado, 
por otra parte, el factor cualitativo será considerado a partir de una encuesta inicial con el fin de 
comprender sus intereses y la evolución de los estudiantes durante el proceso pedagógico teniendo 
en cuenta los factores enunciados por Gallahue para la evaluación de las habilidades motrices 
básicas de locomoción y a la motivación y participación de los estudiantes en los temas trabajados. 
Es un enfoque de investigación acción según el concepto tradicional de investigación-acción 
proveniente del modelo Lewin de las tres etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento 
y recongelamiento. 
El proceso de investigación-acción consiste en:   
 Insatisfacción con el actual estado de cosas.   
 Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción.  
 Formulación de varias hipótesis.  
 Selección de una hipótesis.  
 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis.  
 Evaluación de los efectos de la acción.  
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Ilustración 6. Enfoque socio crítico. Propia, modelo de Lewin. 
 
De esta forma es que surge de la necesidad de consolidar una visión holística del mundo. 
Y tal visión evita utilizar conceptos como “verdad” y “realidad” que han causado, desde el punto 
de vista de sus autores, conflictos entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. La efectividad se 
utiliza como el criterio para juzgar el valor de la investigación, son las circunstancias las que 
determinan el grado en que se utilizan las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. Desde luego, 
la relación entre el investigador y los participantes es interdependiente bajo esta óptica y se 
reconoce la influencia de los valores del investigador. 
Las investigaciones que se incluyen dentro del enfoque cualitativo, conocidas como 
investigaciones de metodología sintética interpretativa o de enfoque multimodal, desarrollan 
igualmente procesos de recolección y análisis de datos, solo que suman a estos la vinculación de 
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, involucrando la conversión de datos 
cualitativos en cuantitativos y viceversa.   
La aceptación del paradigma cualitativo permite tener una perspectiva más precisa de un 
fenómeno dado. Puede conocerse tanto la frecuencia, amplitud y magnitud de un fenómeno, como 
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su profundidad y complejidad. evidentemente, la combinación de observaciones puede producir 
respuestas más amplias y variadas frente a un problema de investigación, al contemplar diversas 
fuentes y tipos de datos, contextos y formas de análisis. según Hernández, Fernández y Baptista 
(2006), los retos de este enfoque están en el fortalecimiento del conocimiento del método con el 
que se tiene menor experiencia, el establecimiento de grupos interdisciplinarios, los criterios para 
autoevaluar sus procedimientos y avances, la revisión de la literatura y la conceptualización de 
ciertos tópicos, y finalmente, el análisis integral de los datos.   
3.2 Población y muestra 
La propuesta se desarrolla con el curso 503 jornada mañana, el cual consta de 32 estudiantes 
con edades entre los 9 y 11 años (estas edades ya han sido comprobadas por medio de una 
encuesta), en las cuales las habilidades motrices básicas juegan un papel primordial en el desarrollo 
corporal y social, guiando la propuesta al mejoramiento de las habilidades menos desarrolladas 
siendo estas correr y saltar, buscando una mejor calidad de vida que se integre y vaya de la mano 
con su desarrollo motor complementado su cotidianeidad y con esto generar mayor seguridad y 




Ilustración 7. Género de los estudiantes del curso 503. 
 
En la gráfica se puede observar que la diferencia de géneros es mínima, el curso solo cuenta 
con un niño de más en comparación a las niñas. 
 
Ilustración 8. Edades de los estudiantes del curso 503. 
 
Como se evidencia en la gráfica la mayoría de los estudiantes se encuentran en la edad de 
























La jornada académica en primaria inicia a las 6:20 am y finaliza a las 11:20 am, el descanso 
inicia a las 9:10 am y termina a las 9:50, durante este tiempo los estudiantes pueden solicitar juegos 
tradicionales, juegos de mesa o balones para usar las instalaciones del colegio. 
Ilustración 9. Mesas de Pin Pon. Obtenida propia 
 
El horario de la clase de educación física es el día jueves de 10:00 am a 11:20 am, en este 
horario se puede trabajar en la cancha múltiple del colegio, las canchas o zonas verdes aledañas a 
la institución o el aula polivalente (salón con piso entablado, buena luz y acústica, ideal para 
actividades rítmicas o de relajación), la cual también está ubicada en la institución y permite 
realizar diferentes actividades.  
En general el curso 503 es proactivo y dinámico, con una buena disposición ante las 
actividades planteadas, relacionando lo teórico con lo práctico, apropiándose de los conceptos 




3.3 Instrumentos para la recolección de datos 
Para observar e identificar el problema se utiliza como instrumento la observación 
participante semi-estructurada que María Luisa Vázquez Navarrete, María Rejane Ferreira Da 
Silva explican en su libro "Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en 
salud" y aclaran en el siguiente cuadro que: 
Tabla 2. Tipos de observación. 
 
3.3.1 Observación. Según Bunge existen varias técnicas de observación, encontramos con 
base al grado de estructuración; que tiene que ver con la organización de la observación, y al grado 
de participación del observador tenemos:  
3.3.1.1 Observación participante.  El observador se integra en la dinámica de la actividad 
de estudio. Plantea riesgos de subjetividad en los registros del observador, así como la posible 
alteración del normal comportamiento de los sujetos observados.  
3.3.1.2 Observación semiestructurada. Este tipo de observación parte de una pauta 
estructurada, pero la aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el proceso de 
observación.   
3.3.2 Grupos Focales. En búsqueda de conocer y comprender el conocimiento de índole 
teórica que tienen los estudiantes del curso 503, se busca trabajar de una forma colectiva más 
acertada a un nivel micro, intentando comprender esto a un nivel macro-social, a su vez con las 
opiniones, conceptos e ideales de los participantes generando nuevos conceptos. 
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El grupo focal es una técnica cualitativa de estudio de opiniones y actitudes del público, para 
Álvarez y Júrenos (2009) es un grupo artificial de personas previamente seleccionadas para aportar 
a la investigación. El grupo focal no busca indagar sobre la cantidad de fenómenos sino conocer 
la profundidad y cotidianidad de cada uno, con la variedad de respuestas se conocen las conductas 
y actitudes sociales. 
En el uso de los grupos focales se obtienen algunas respuestas que al ser sintetizadas y 
relacionadas con las de todo el grupo aportan interés de los estudiantes sobre el trabajo de las 
habilidades motrices básicas de correr y saltar, propiciando espacios de desarrollo de la clase más 
dinámicos y con mejor asertividad. Se plantean las ideas de la siguiente forma: 
3.3.2.1 Grupo Focal. Durante el desarrollo de la primera sesión del grupo focal, en cada 
pregunta realizada por el moderador se encontraron las siguientes ideas principales, todas estas 
dadas por los estudiantes.  
1. Habilidad del cuerpo; cotidianidad; capacidades que se pueden hacer; gatear, caminar, correr 
y saltar son actividades básicas de la vida cotidiana. 
2. Caminar más rápido; correr de un puto “A” a un punto “B”; lo que hacemos en nuestra vida; 
elevarse de la superficie; despegarse del suelo; impulsarse hacia arriba e ir de un lado a otro con 
diferente velocidad. 
3. Actividades diferentes; juegos; desarrollan actividades chéveres; aprendizaje nuevo; a través 
de los juegos se desarrolla la salud; actividades con propósito y reflexión; se pasa bien y se hace 
ejercicio. 
4. Bailar hace 3 meses por gusto; natación; patinaje hace 9 meses; nuevos aprendizajes y 
fortaleza corporal; patinaje artístico desde los 10 años; gimnasia; natación hace una semana; 
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inspiración para enseñar a los demás; natación hace 5 meses; karate; voleibol desde los 7 años; 
baile hace 1 mes. 
5. Los ejercicios anteriores muy fáciles; antes era solo juego sin aprendizaje; Cosas diferentes 
y novedosas, orientación al aprendizaje y la reflexión, se sale de la monotonía, se conocieron 
nuevos juegos, más desarrollo. 
6. Se hacía lo mismo de siempre, se corría sin un motivo; solo se bailaba, pero no había interés, 
no había apoyo ni dialogo con los profesores; no se sabía bien que se hacía; cosas sin un sentido, 
que eran buenas, pero no había un propósito, no había nuevos aprendizajes; se jugaba sin propósito 
y sin aprender; eran los mismos juegos de siempre, no se explicaba el motivo de las actividades; 
monotonía constante; no había explicaciones; se participaba por la nota. 
7. Son diferentes, esta vez se aprende más en lo teórico y en lo físico; las clases son mejores; 
las actividades nos gustan, hay más control y paciencia; hay más explicación; mejor actitud en las 
clases; se aprenden cosas con sentido para la vida; hay más ejercicio.  
3.4 Propuesta Didáctica 
Cartilla didáctica Más que correr y saltar para mejorar el desarrollo de estas habilidades 
motrices básicas de locomoción correr y saltar en los estudiantes del curso 503 del colegio Rodolfo 
Llinás IED.  
3.4.1 Introducción. El área del desarrollo corporal que exige la ley 115 del año de 1994 en el 
artículo 14 afirmando que la educación debe cumplir ciertos parámetros mínimos como el del 
aprovechamiento del tiempo libre en cual nos ratifica la práctica de la educación física, la 
recreación y el deporte formativo y no solo políticamente se reconoce a nivel nacional la 
importancia de la clase. "La Educación Física en la escuela no solo contribuye al buen estado físico 
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y la salud del alumnado, sino que también ayuda a los jóvenes a llevar a cabo y a comprender 
mejor la actividad física, lo cual tendrá repercusiones positivas a lo largo de todas sus vidas. 
Además, la Educación Física en la escuela aporta conocimientos y habilidades transferibles, como 
el trabajo en equipo y el juego limpio, cultiva el respeto, la conciencia social y del propio cuerpo 
y proporciona una idea general de las “reglas del juego”, que los estudiantes pueden poner en 
práctica fácilmente en otras asignaturas escolares o situaciones de su vida cotidiana." (Eurydice, 
2009) entonces en el tratado de Lisboa del año 2009, la unión de los países europeos reafirmo la 
importancia de la educación física y el deporte en la educación holística de los estudiantes. 
En mención a la educación holística, se parte desde el concepto del holismo, dado por Briceño 
(2010) ““Etimológicamente el holismo representa “la práctica del todo” o “de la integralidad”, su 
raíz holos, procede del griego y significa “todo”, “íntegro”, “entero”, “completo”, y el sufijo ismo 
se emplea para designar una doctrina o práctica”, el mismo autor nos guía al concepto de la 
holística diciendo que “la holística es definida como un fenómeno psicológico y social, enraizado 
en las distintas disciplinas humanas y orientada hacia la búsqueda de una cosmovisión basada en 
preceptos comunes al género humano.” Desde el punto holístico, se concibe al ser humano como 
una entidad multidimensional, así pues, como docentes del área, se debe procurar el desarrollo 
cabal de plenitud existencial, mediante la educación holística, en otras palabras, brindar una 
educación integral y multidimensional. 
La presente es una propuesta didáctica es creada para colaborar e intervenir de manera positiva 
en el desarrollo de las habilidades motrices de los estudiantes del curso 503 J.M. La falta de 
acompañamiento por parte de un docente titular de Educación Física, complejiza el desarrollo de 
las habilidades en mención de los estudiantes, que, con frecuencia se ven guiados por docentes no 
especializados poseedores de la pedagogía, pero inexpertos en el área, a pesar de su entendimiento 
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en otras disciplinas no pueden aportar el suficiente apoyo y conocimiento específico para afrontar 
las dificultades que los estudiantes presenten a lo largo de su estadía académica. En la ley 934 del 
año 2004, en el artículo N° 3 indica que cada institución educativa es autónoma en la organización 
y asignación académica garantizando la implementación de los proyectos, en el parágrafo indica y 
cito: "Parágrafo. Aquellas entidades territoriales que no dispongan del recurso humano calificado 
en el área de la Educación Física, podrán realizar acuerdos o alianzas con instituciones de 
Educación Superior para que se contrate con ellas la prestación del servicio o sirvan de Centros de 
Práctica de los estudiantes en los programas de Educación Física y tecnología en áreas afines.", 
este último es el caso del colegio Rodolfo Llinás en el cual para la educación primaria no se cuenta 
con un docente de educación física de planta. 
La cartilla didáctica Más que correr y saltar aportará juegos en los que los estudiantes, podrán 
desarrollar de forma guiada las habilidades mencionadas, construirán engramas mentales propios 
que sean adecuados y guiados a sus necesidades. Al poner esta cartilla a disposición, se espera que 
sirva a todos los docentes que deben guiar el área de Educación física, de esta forma suplir la 
evidente necesidad de un docente titular del área en mención, así, propiciar la educación corporal 
integral de los estudiantes y de forma puedan desenvolverse con naturalidad en todos sus 
contextos. Esta cartilla es apta para niños de 4 años en adelante.  
3.4.2 Justificación. Esta propuesta didáctica se hace debido a las falencias que presentan los 
niños en cuanto a las habilidades básicas motoras correr y saltar, todo esto se diagnosticó a través 
de un test de entrada donde se evidenciaron los patrones de movimientos, en los cuales se detecta 
en que estadio de desarrollo se encuentra cada estudiante, de esta forma se evidencia el bajo 
desarrollo motor en los niños. Para constatar esta información se realizaron dos test de evaluación 
de los patrones motores propuestos por David Gallahue y Bruce Mc Clenaghan en su libro 
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Movimientos fundamentales, su desarrollo y rehabilitación , con los cuales se realizó la evaluación 
de los patrones de movimiento de brazos y piernas en la carrera y de los brazos, el tronco y las 
piernas en el salto, buscando así poder ubicar a cada estudiante en un estadio de desarrollo de cada 
habilidad, observando y constatando por medio de ayuda audiovisual y desde varias perspectivas. 
(VER APENDICE 3) 
De allí parte la importancia de diseñar una cartilla de juegos relacionados con cada habilidad 
(correr, saltar) y que se pudiera implementar en cada clase de educación física como herramienta 
principal para el fortalecimiento de dichas habilidades y ser complemento en la formación holística 
de los estudiantes, guiándolos a un mejor desempeño en todas sus dimensiones de desarrollo 
En la búsqueda de una educación holística, se indaga sobre una educación completa, basada 
en que cada individuo encuentre su identidad, su sentido y su significado a través de su interacción 
con la comunidad, la naturaleza, los valores y consigo mismo de esta forma, instruirlos de modo 
que estén preparados para los futuros retos, para lograr esto, la formación holística trabaja en 
conjunto con el desarrollo de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal y sociopolítica) y en este marco de dimensiones se encuentra el 
concepto de lúdica la cual será el medio para lograrlo, se enriquece el proceso educativo además 
la lúdica interviene como factor motivador en los estudiantes. La UNESCO enfatiza en formar 
personas con conocimientos teóricos, prácticos y valorativos-actitudinales en todos los niveles 
educativos, otorgándole amplia importancia a la formación holística del estudiante, actuando como 
generadores de cambio. 
Al desarrollar cada dimensión del ser humano se actúa de una manera más coherente, Yus 
(2001) menciona que la educación holística posee conexiones en todas las esferas de vida, ya que 
hay relaciones entre el pensamiento lineal y la intuición, entre la mente y el cuerpo por medio de 
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diversas actividades, hay relación entre los diferentes conocimientos, se relaciona el sí mismo con 
la comunidad y se afianza en autoconocimiento; esa es la razón por la que se plantea el "más" de 
la cartilla, si se tiene en cuenta el acto de correr y saltar desde un punto de vista integral, el concepto 
se amplia y abarca diferentes campos. Abordando la educación desde una perspectiva holística, 
teniendo en cuenta que los niños son seres dinámicos y que el colegio Rodolfo Llinás pretende 
formar seres humanos felices, se plantea que por medio de la lúdica se alcance la felicidad; cuando 
algo hace feliz a alguien es porque lo complace, encuentra en eso una sensación placentera, y la 
manera más efectiva de generar placer en los niños es por medio de la lúdica, del juego. 
Es tanta la importancia que se le confiere que la UNESCO afirma que, “Mediante el juego se 
transmiten tecnologías o conocimientos prácticos, y aun conocimientos en general. Sin los 
primeros conocimientos debidos al juego, el niño no podría aprender nada en la escuela; se 
encontraría irremediablemente separado del entorno natural y del entorno social”, y que mejor 
manera de aprender que mediante el juego, aportando tantos conocimientos mientras se obtiene 
placer, y continúa citando a Comoe Krou (1973) que comenta que el juego “desarrolla sus aptitudes 
físicas, verbales, intelectuales y su capacidad para la comunicación. Institución que penetra la 
sociedad entera, el juego constituye un factor de comunicación más amplio que el lenguaje verbal; 
abre el diálogo entre individuos de orígenes lingüísticos o culturales distintos” y si en la ya 
mencionada formación holística de los estudiantes se encuentra la dimensión comunicativa, 
sociopolítica, afectiva. No pueden ejecutarse en el acto individual pues como bien se sabe, no 
existen sociedades individuales.  
La educación holística comprende al ser humano desde un punto de vista personal e 
interpersonal buscando llegar a una expresión lógica que abarque toda su cotidianidad y 
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especificidad, facilitando sus actividades por medio del conocimiento usado en conjunto, todos los 
saberes cuentan y cada persona los usa según su necesidad.  
3.4.3 Objetivos. 
3.4.3.1 Objetivo General. Mejorar mediante los insumos recomendados en la cartilla 
didáctica Más que correr y saltar las habilidades motrices básicas de locomoción en los estudiantes 
del curso 503 del colegio Rodolfo Llinás. 
3.4.3.2 Objetivos Específicos.  
1. Identificar los juegos que permiten mejorar las habilidades motrices 
básicas de locomoción correr y saltar.  
2. Crear una cartilla con juegos para mejorar las habilidades motrices 
básicas de locomoción correr y saltar. 
3. Seleccionar los juegos más apropiados para mejorar las habilidades 
en mención. 




3.4.4 Contenidos. Para la creación de la cartilla se toman como referencia contenidos, juegos, 
y actividades propias, todos ellos, tanto salto como carrera se seleccionaron teniendo en cuenta la 
necesidad de mejorar las habilidades de los estudiantes y la repetición de ciertos patrones que 
permitan mejorar sus destrezas. Las actividades se tomaron principalmente  de todos aquellos 
juegos tradicionales presentes en nuestra sociedad pero también se seleccionaron de sitios web 
como EFdeportes,  Blog spot, útiles artículos e investigaciones como: Fundamentos de la 
educación física, la educación por el movimiento, potenciando el correr, simbología del 
movimiento, patrones motores básicos, salto en primaria, saltos de longitud y triple, didáctica de 
los saltos horizontales,  didáctica del salto de altura, enseñar a correr bien, desarrollo motor y salto 
en primaria. Un trabajo muy importante que ha sido una guía para la estructura de la cartilla es: 
“Fortalecimiento de las habilidades básicas motoras correr, saltar y lanzar por medio de los juegos 
tradicionales en los niños y niñas de 5 a 10años de la institución educativa Sochaquira abajo sede 
Guaquira-Guayatá “Boyacá”. De igual forma, se aclara que las gráficas presentadas en la cartilla 
Más que correr y saltar son propiedad de los autores del presente proyecto y propuesta. 
3.4.4.1 Correr.  Aquí se presentan los juegos propuestos con los cuales se pretende 
mejorar la habilidad motriz básica de locomoción de correr. 
Objetivo: Mejorar habilidad motriz básica de locomoción de correr 
Evaluación: Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los patrones de movimiento de la carrera 
propuestos por Gallahue.   
Resultados esperados: Con el siguiente compendio de juegos se espera lograr mejorar la habilidad 




1. Cuatro esquinas. 
• Desarrollo: Se colocará un niño en cada esquina del campo de juego y otro niño en el 
centro, el cual dará una palmada y los niños que están en cada esquina correrán hacia otra 
esquina (derecha), rotando de posiciones con la intención de darle la vuelta al cuadrado. El 
niño del centro, mientras los otros corren, intentará correr a ocupar cualquiera de las 
esquinas libres, el que no ocupe ninguna esquina, pasará al centro y se repetirá la acción. 
• Materiales: Conos o discos (opcional). 
• Duración: 15 minutos. 
 
2. Carrera de tres piernas (Carrera en parejas) 
• Desarrollo: Se organizan parejas. Cuando todas las parejas estén seleccionadas, se atan con 
un cordel o pita que no los lastime y no muy ajustado, a la altura del tobillo, pie izquierdo 
de un niño contra el pie derecho del otro. Se realiza una carrera en un espacio delimitado. 
• Materiales: Cordel o pita, conos/discos (opcional). 




3. Cambios de dirección. 
• Desarrollo: Los niños se desplazan por un espacio delimitado mientras el docente observa 
en el centro de este, con el movimiento de sus brazos y alguna seña de su preferencia, 
señala la dirección a seguir. 
• Materiales: Ninguno 








4. Gallina ciega. 
• Desarrollo: Uno de los niños se venda los ojos (gallina ciega), los demás se desplazan por 
el campo de juego haciendo ruidos, al que se le vendó los ojos intenta atrapar a alguno, 
cuando atrape a alguien, esa persona será la nueva “gallina ciega”. 
• Materiales: Venda o trapo limpio 
• Duración: 15 – 20 minutos. 
 
5. Ardillas a sus cuevas. 
• Desarrollo: Por todo el campo de juego se colocarán aros, uno por cada niño; los niños 
caminarán por el terreno de juego y cuando se dé la orden “ardillas a sus cuevas” correrán 
a un aro. Poco a poco se irán retirando aros, el niño que no esté dentro de un aro ira saliendo 
del juego. 
• Materiales: Aros.  




6. Ponchados. (sensibilización)  
• Desarrollo: Un niño con una pelota en la mano intentará lanzarla a sus compañeros para 
“poncharlos”, mientras el resto esquiva los lanzamientos corriendo de base en base 
(escogidas por el docente). Cuando alguien es golpeado por la pelota queda fuera hasta la 
siguiente ronda. Esto se realiza en un terreno previamente delimitado, sobre césped y los 
estudiantes estarán descalzos. 
• Materiales: Balón 





7. Cogerle la cola al burro. 
• Desarrollo: A cada niño se le pone una “cola” el cual puede ser un trapo o lazo, luego se 
escoge a alguno de ellos para que se las quite, esto se realiza en un terreno delimitado por 
el docente. Variante: Pisarle la cola al burro, es el mismo ejercicio que el de coger la cola, 
esta vez el lazo es más largo, se debe arrastrar un poco para que el                                  
perseguidor lo pueda pisar.  
• Materiales: Lazos o pañoletas. 
• Duración: 15 minutos. 
 
8. Presa y cazador. 
• Desarrollo: Se divide el grupo en dos donde se ubican en fila espalda contra espalda (del 
equipo contrario), un equipo son “cazadores” y el otro “presas”, cuando se diga 
“cazadores” éstos se giran rápidamente y corren tras el equipo contrario; si se grita 
“presas”, estas se giran y persiguen al otro equipo hasta llegar al otro extremo, si no cogen 
a ninguno siguen corriendo hasta una "zona segura" escogida por el docente, el participante 
que sea cogido, sale del juego. Se puede ir variando la posición de salida y las zonas 
seguras. 
• Materiales: Ninguno 
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• Duración: 15 minutos. 
 
9. Tarro. 
• Desarrollo: Se elije a un niño el cual cogerá la botella de espaldas y se ira a buscar a los 
otros niños. Para iniciar el juego, uno de ellos tendrá que patear la botella lo más lejos 
posible, mientras el niño elegido va por ella y luego regresa de espaldas el resto se 
esconderá. El niño debe buscar a todos sus compañeros, el que es encontrado queda fuera 
del juego, pero si este se distrae alguno de los escondidos podrá ir y patear nuevamente la 
botella para reiniciar el juego. 
• Materiales: Botella de plástico. 




10. Atrapa a las mariposas. (sensibilización) 
• Desarrollo: A uno de los niños se les dará un aro, los demás serán las mariposas y correrán 
libremente, escapando del niño con el aro. Para atraparlos usara el aro, y al que es atrapado 
le ayuda a capturar a los demás. Esto lo realizan descalzos sobre césped. 
• Materiales: Aros. 
• Duración: 10 minutos. 
 
11. Túneles. 
• Desarrollo: Numeramos a los niños con 1 y 2, los niños numero 1 toman un aro y se 
ubicarán en cada extremo de la cancha, los niños número 2 se harán al lado de un 
compañero que tenga aro, a la orden del profesor los niños tienen que correr y pasar por 
medio de los aros y llegar de nuevo a su sitio, luego intercambian los niños número 2 tienen 
los aros y los numero 1 corren. 
• Materiales: aros. 




12.  Pies quietos. 
• Desarrollo: Se pinta en el piso un circulo lo suficientemente grande para que todos los 
jugadores puedan estar sobre la línea del círculo. Dentro del mismo se sitúa un jugador con 
un balón en sus manos, el del centro lanza el balón hacia arriba y dice el nombre de un 
compañero, el cual lo toma los más rápido que pueda y grita "pies quietos", los demás 
corren y cuando escuchan a su compañero gritar, se quedan quietos y el niño con el balón 
da tres saltos hacia un compañero y le lanza la pelota, si le pega ya tiene una falta, si no le 
pega el que lanzo la pelota tiene la falta, un jugador sale del juego con dos faltas. 
• Materiales: Pelota. 





13. Batalla de globos. 
• Desarrollo: Cada uno de los niños tendrá un globo inflado y amarrado a sus tobillos de 
forma que quede colgando a 10 cm, aproximadamente. El juego consiste en tratar de pisar 
el globo del compañero sin que pisen el suyo. Al que le revienten el globo queda eliminado. 
• Materiales: Globos. 
• Duración: 10 minutos. 
 
14. ¡Atrápalo! 
• Desarrollo: Se ubicarán en la línea final por parejas, uno delante el otro, el jugador de al 
frente tendrá un distintivo (cuerda, tira de tela, papel) en la espalda y éste se ubicará a un 
paso de su compañero. Al aviso del docente saldrán a correr ambos y el jugador de la parte 
de atrás tendrá que quitar el distintivo a su igual. Variantes:  
1. Se cambiará el lugar del distintivo para que se deba desplazar más rápido. 
2. Los jugadores iniciarán sentados, acostados, mirando para atrás, con los ojos 
cerrados, etc. De esta forma se complejizará el ejercicio guiando a un debido 
mejoramiento mediante nuevos retos. 
• Materiales: cuerda, tira de tela o papel. 





• Desarrollo: Se organizan de cuatro a seis equipos dependiendo la cantidad de estudiantes, 
se dibuja una tabla en el piso con el número de cada equipo, se enumeran las bases a 
recorrer y se escoge al equipo perseguidor lanzando una piedrita al cuadro, el equipo 
sorteado lanzará pelotas a los demás equipos mientras recorren las bases, el estudiante que 
es golpeado sale por esa ronda. Cada estudiante golpeado es un punto para el equipo, gana 
el equipo con más puntos. 
• Materiales: Pelotas. 






16. Cabeza y cola. 
• Desarrollo: En 2 grupos los estudiantes caminan por un área designada, con el objetivo de 
alcanzar al último del otro grupo. 
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 10 minutos. 
 
17. Cadenita. 
• Desarrollo: Un niño debe atrapar a los demás, al que va atrapando, lo va tomando de la 
mano, formando una cadena hasta atrapar a todos. 
• Materiales: Ninguno. 






• Desarrollo: Un niño congela a los otros al tocarlos, el objetivo es congelar a todo el curso 
lo más pronto posible y evitar que sus compañeros liberen a los congelados volviéndolos a 
tocar. 
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 10 – 15 minutos 
 
19. Tingo, tingo, tango. 
• Desarrollo: Se ira diciendo “tingo” continuamente mientras se pasa un objeto, 
repentinamente se dirá “tango”, a la persona que le toque “tango” deberá salir corriendo 
por un balón o por un disco en un tiempo designado. 
• Materiales: Pelota. 




20. Cogidos en alturas. 
• Desarrollo: Dos o tres estudiantes tendrán que atrapar al resto de compañeros. Éstos 
últimos cuando vayan a ser cogidos pueden pisar las líneas de determinado color evitando 
así ser cogidos. Se podrá coger cuando estando de pie sobre las líneas y solo se caminará 
por las líneas demarcadas. 
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 10 minutos. 
 
21. Rojos y verdes. 
• Desarrollo: Se dividirá el grupo en 2, unos son verdes y otros rojos, a la voz del docente el 
color que sea nombrado tendrá que atrapar a los contrarios en el menor tiempo posible, se 
puede variar en números, letras, frutas, entre otros. Se diferenciarán los tipos de 
desplazamiento laterales, recto, diagonales, zigzag, saltos. 
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• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
22. ¿Quién llega antes? (Juego cooperativo). 
• Desarrollo: Se divide el curso en 2 o 3 grupos, de mismo número de participantes, de esta 
forma el primero de cada fila sale en carrera hasta determinado punto y vuelve, cuando 
vuelva al punto inicial el segundo sale, así con todos los integrantes cuando todos hayan 
pasado una vez, todo el equipo debe salir corriendo hasta el punto determinado y volver, 
el primero en hacerlo ganará. 
• Materiales: Discos, conos. 







• Desarrollo: Se ubicarán de 1 a 3 estudiantes en la línea del medio de la chancha e impedirán 
que a la orden del docente los otros estudiantes atraviesen la cancha, estudiante que es 
tocado se ira sumando a la línea del medio hasta que no quede nadie. 
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 5 – 10 minutos 
 
24. Toque. 
• Desarrollo: Se dividirá el curso en dos equipos. Se reúnen ambos equipos y se les explican 
las reglas básicas. (no se puede lanzar el balón para ponchar, al contrario, no se debe correr 
con el balón). Se dividen los equipos y se rifa el equipo inicial para ponchar, se define el 
tiempo límite para ponchar a todos. Consiste en: el equipo inicial debe ponchar al equipo 
contrario en el menor tiempo posible teniendo en cuenta las reglas, realizándose pases entre 
sí para arrinconar a los jugadores contrarios. 
• Materiales: Balón. 




25. Sacarle la cola al burro. 
• Desarrollo: Un niño corre llevando la soga sujeta a su cintura, fácil de sacar, mientras el 
resto de los niños lo persiguen tratando de pisar o tomar la soga. El primero que lo logre 
pasará a llevar la soga. Se puede variar el tipo de desplazamiento (pasos cortos o largos, 
zig – zag, entre otros) 
• Materiales: Lazos. 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
26. Atrapar el platillo. 
• Desarrollo: El docente lanza cierto número de platillos y los chicos intentarán coger uno, 
los que fallen serán descalificados y harán otra actividad. 
• Materiales: Platillos.  
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• Duración: 10 minutos. 
 
27. El lobo y las ovejas. 
• Desarrollo: Se pintarán en el suelo 2 círculos amplios, separados uno del otro, estos serán 
los refugios para las ovejas. Uno de los estudiantes será el lobo, a la orden del docente 
todas las ovejas deberán ir de un circulo a otro de cierta forma sin ser tocadas por el lobo, 
el que es tocado queda eliminado o se convierte en un lobo más, esto depende de la 
aclaración de docente. 
• Materiales: Tiza. 





28. Tiburones y barracudas. 
• Desarrollo: Consiste en dos grupos distribuidos uniformemente. El grupo de tiburones lleva 
pañoletas azules, mientras las barracudas llevan pañoletas naranjas. Cada grupo nombra un 
líder. Los grupos se alinean en líneas paralelas a cierta distancia, con las líneas marcadas 
con tiza, conos u otro marcador. Los tiburones dan la espalda a las barracudas, quienes 
tratan de acercarse sigilosamente a ellos. A medida que las barracudas se acercan, el líder 
de los tiburones grita, ¡Ahí vienen las barracudas! Esa es la señal para que los tiburones 
den la vuelta y persigan a las barracudas hasta la línea de casa éstas. Las barracudas que no 
llegan a su casa pasan a formar parte del equipo de los tiburones y llevan la pañoleta azul. 
El juego continúa con los tiburones acercándose sigilosamente a las barracudas. El líder de 
las barracudas espera hasta que los tiburones se aproximan a la distancia marcada, entonces 
grita: ¡Ahí vienen los tiburones! Las barracudas persiguen a los tiburones y, de nuevo, los 
que no llegan a su línea se convierten en barracudas. El juego continúa hasta que el tiempo 
de clase se acaba o un lado derrota al otro. 
• Materiales: Banderines, conos o discos (opcional). 






• Desarrollo: Distribuidos en grupos de 6 alumnos, los estudiantes cruzarán el patio 
sorteando los obstáculos que dispone el profesor, se devuelven de la misma forma. El 
siguiente compañero sale cuando el anterior ha realizado completamente el recorrido. 
• Materiales: conos, discos, estacas, vallas. 
• Duración: 10 minutos. 
 
30. Salida rápida. 
• Desarrollo: Los alumnos se colocan en fila por equipo, tumbados en el suelo con una línea 
delante de ellos. Cuando el profesor tire la pelota al aire y este toque tierra, deben levantarse 
los primeros de cada grupo e ir corriendo a recogerla. Acto seguido, correr para colocarse 
al final de la fila. Gana el equipo que más balones recoja. 
• Materiales: balón, discos/conos. 




31. Policías y ladrones. 
• Desarrollo: Se forman 2 equipos. Los policías persiguen a los ladrones y los llevan a una 
zona previamente determinada. Los ladrones deben intentar rescatar a sus compañeros. 
Cuando un policía toca a un ladrón, este se considera detenido. Cuando un ladrón toca a un 
detenido, este puede huir. Cuando todos los ladrones han sido capturados se invierten los 
papeles. 
• Materiales: Conos (opcional) 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
32. Pasillo de balones. 
• Desarrollo: Se forman 2 equipos proporcionales según la cantidad de alumnos.  Se marca 
un pasillo de conos. Uno de los equipos debe ubicarse con balones por fuera del pasillo, a 
ambos lados. Mientras el otro equipo se ubica al comienzo del pasillo para tratar de pasar 
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al otro extremo sin ser quemado. El juego comienza al dar una señal e iniciando el 
cronometro, acabará cuando hayan pasado todos los integrantes del equipo al otro lado, 
parando el cronómetro. A la siguiente vez se invierten los papeles y si quieren ganar, deben 
rebajar el tiempo que hizo el equipo anterior. Si un alumno es quemado debe volver al 
principio, para intentarlo nuevamente. 
• Materiales: balones, conos, cronometro. 
• Duración: 15 – 20 minutos. 
 
33. Relevos en zigzag. 
• Desarrollo: El maestro organiza un circuito en zigzag para que los alumnos corran lo más 
rápido que puedan, forman 2 equipos y gana el equipo que complete el circuito primero. 
• Materiales: discos/conos. 




34.  El molesto.  
• Desarrollo: Por parejas, uno persigue a otro, pero pegado al hombro, si el compañero 
cambia de dirección el otro debe seguirle hasta que se separen, luego cambian de lugar.  
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 5 – 10 minutos. 
 
35. La estatua salva. 
• Desarrollo: Persecución por parejas, si el que es perseguido ve que le van a atrapar, saltara 
3 veces seguidas con los pies juntos para convierte en estatua y salvarse. Puede permanecer 
como estatua máximo 30 segundos. 
• Materiales: Conos/discos (opcional). 




36.  Mancha venenosa. 
• Desarrollo: El docente es la mancha, y tiene un elemento “venenoso” que puede ser por 
ejemplo un pañuelo o un aro, se lo pasa/toca a un alumno y este es quien tiene la mancha 
ahora. Tendrá 2 minutos para pasarlo a alguien más o quedará fuera del juego.  
• Materiales: Objeto (a elección del docente) 







37. Cambiarse de casa. 
• Desarrollo: En dos zonas bien marcadas viven unos chicos muy inquietos que 
constantemente se quieren cambiar de casa, tendrán que burlar al guardián que intentará 
atraparlos en el cambio de casa, si los atrapa quedan fuera del juego. El número de 
guardianes queda a elección del docente.  
• Materiales: Aros/Conos/Discos 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
38. Avispas y abejas. 
• Desarrollo: Dos grupos enfrentados en el centro del espacio (avispas y abejas), a ambos 
extremos dos refugios, el de las abejas y el de las avispas. el profesor entre ambos equipos 
nombrará en voz alta “a.........vispas!!!!!!” o “a.........bejas!!!!!!”, las nombradas tendrán que 
coger a sus oponentes que tratarán de no ser tocadas y llegar a su refugio, la que es tocada 
se pasa al otro equipo.  
• Materiales: Ninguno. 





• Desarrollo: Cada alumno tendrá una “cola” del animal que prefieran, colocándosela en la 
cintura, y deben sacarles la cola a los demás animales. El profesor tendrá preparadas más 
colas para que el que haya perdido su cola pueda continuar jugando con una “cola” 
nueva. Ganan los que logren tener la mayor cantidad de colas.  
• Materiales: Trapos/Cuerdas 







40.  Oruga loca 
• Desarrollo: Realizar dos grupos, formando hileras de igual número de participantes, cada 
persona abre las piernas, el numero 1 pasa el balón rodándolo por debajo de las piernas, el 
ultimo corre con el balón y toma el primer puesto. Variaciones: 
a. En los mismos grupos, todos sentados pasan el balón por encima de la cabeza. 
b. El grupo que introduzca más veces el balón por un aro 
c. El grupo que más pimpones introduzca en un balde con agua 
• Materiales: Balón y conos. 
• Duración: 10 minutos. 
 
3.4.4.2 Saltar.  Aquí se presentan los juegos propuestos con los cuales se mejorará la 
habilidad básica motora de correr. 
Objetivo: Mejorar la habilidad motriz básica de locomoción saltar. 
Evaluación: Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los patrones de movimiento de salto 
propuestos por Gallahue. 
Resultados esperados: Con el siguiente compendio de juegos se espera lograr mejorar la habilidad 




1. Llave encadenada 
• Desarrollo: Se escogerá a un niño que haga de llavecita, se ubicará en la línea final de la 
cancha y el resto de los niños se ubicarán en la otra línea final, el niño que hace de llavecita 
deberá cogerlos y devolverse, el que vaya cogiendo se volverá llavecita y tendrá que ayudar 
a coger al resto de sus compañeros. Todo esto se realiza saltando. 
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 5 – 10 minutos. 
 
2. Palomas y gavilanes 
• Desarrollo: En cada palomar hay dos niños, en el centro un gavilán. A la señal las palomas 
tienen que cambiar de palomar, en ese momento el gavilán puede tocar a las palomas; si 
una paloma es tocada se vuelve en gavilán, el juego termina cuando todos se vuelvan 
gavilanes. Cada aro o zona demarcada es un palomar y los alumnos se desplazan saltando 
en un pie. 
• Materiales: Conos/Discos 




3. Zorros y conejos. 
• Desarrollo: Se divide el grupo en dos, una mitad serán zorros y los otros conejos, los zorros 
tendrán que coger a los conejos. Los conejos cazados quedarán agachados y podrán ser 
salados por los otros conejos libre que pasan por encima de ellos. Todos se mueven 
saltando, los zorros en un solo pie y los conejos con los pies juntos. 
• Materiales: Conos, discos (opcionales). 
• Duración: 10 minutos. 
 
4. Golosa. 
• Desarrollo: Para la golosa se pinta un cuadro con el número 1 luego el número 2 y el 3, en 
el cuarto piso hay una casilla doble con el número 4 y al lado el 5, la casilla superior la 
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ocupa el 6 y las dos últimas casillas también dobles con el 7 y el 8 respectivamente. Para 
su desarrollo se lanza una piedra o cualquier objeto, apuntando al número 1, de esta forma 
debe realizar todo el recorrido sin pisar las rayas externas. El primer participante que 
complete el recorrido será el ganador. 
• Materiales: Tiza (si es necesario). 
• Duración: 15 minutos. 
 
5. Relojito (Busca pies). 
• Desarrollo: Los niños harán un circulo y uno de ellos (o el docente) se hará en el centro 
con una cuerda del largo del radio del círculo, empezara a girarla al ras del suelo los demás 
niños deberán saltar para que no les toque la cuerda, cuando alguien sea tocado por la 
cuerda saldrá del juego. Variante: a medida que salen los jugadores, se va elevando la 
cuerda guiando a los niños a saltar más alto.  
• Materiales: Cuerda/Lazo. 





• Desarrollo: Consiste en realizar una serie de saltos rítmicos sobre una goma elástica, se 
utiliza una goma elástica unida con un nudo en sus extremos sujetada en las piernas de dos 
personas mientras otro jugador salta en medio de la goma elástica cantando esta canción, 
se organiza así: Es un juego donde participan tres o más personas. Se juega así:  
Salta de un lado a otro 
Da media vuelta 
Y salta encima del chicle 
Se lleva la primera cuerda y se mete en el chicle. 
Su melodía dice así: 
Chicle, chicle americano, 
Me abro, me cierro, me salgo, 
Piso, piso, doble piso, salgo. 
• Materiales: Goma elástica. 





• Desarrollo: Se ubican un número determinado de competidores y un juez que dará la de 
salida los competidores, deben tener las pernas dentro del costal y con saltos e impulsos 
llegar hasta la línea de meta. El ganador es el que llegue primero a la meta. Variantes: Se 
realizarán relevos por equipos, de esta forma además de mejorar sus habilidades, podrán 
trabajar con un equipo.  
• Materiales: Costales. 




8. Proteger al nombrado. 
• Desarrollo: Se divide al grupo, un jugador nombra al capitán del equipo, el capitán dentro 
del terreno indicado mientras sus compañeros lo protegen para que el otro equipo no lo 
coja. Todo esto se hace saltando con los pies juntos. 
• Materiales: Conos/discos (opcional). 
• Duración: 10 minutos. 
 
9. Ataque aéreo (Adaptación Quemados). 
• Desarrollo: En el terreno indicado, 2 equipos (uno en cada sector) salta por los aros de su 
sector lanzando pelotas hacia arriba para que caigan en el campo contrario, al jugador que 
impactan sale del juego. Inicialmente los jugadores saltan libremente dentro de su terreno, 
luego los jugadores solo saltan dentro de los aros y saltan como el docente lo indique. 
• Materiales: Aros, discos. 




10. Pasar el riachuelo. 
• Desarrollo: Se ubican aros en zigzag que simularan las piedras del riachuelo, allí deben 
saltar sin salir de los aros. Se salta según lo indique el docente. 
• Materiales: Aros 
• Duración: 5 minutos.  
 
11. Pillado en alturas. 
• Desarrollo: Dos o tres estudiantes tendrán que pillar al resto de compañeros. Éstos últimos 
cuando vayan a ser pillados se pueden subir a las sillas, bancos, colchonetas, entre otros, 
evitando así ser pillados. Se podrá pillar cuando estando con los pies en el suelo. Todos los 
desplazamientos se hacen saltando. 
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• Materiales: Ninguno, el docente se adecua a su espacio. 
• Duración: 5 – 10 minutos. 
 
12. Actividades con el lazo. 
• Desarrollo: Cada alumno tendrá una cuerda e irá realizando los siguientes ejercicios: 
a) Saltar la cuerda hacia adelante. (trotando) 
b) Saltar la cuerda hacia atrás. (trotando) 
c) Saltar la cuerda con los pies juntos. 
d) Saltar la cuerda corriendo. 
e) Carrera de cuerdas individualmente realizando un circuito. (trotando) 
f) Relevo de cuerdas con grupos. (trotando) 
g) Entre otros, a elección del docente. 
• Materiales: Lazos, conos (para delimitar). 




13. ¡¡Arre caballito! 
• Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos iguales (unos caballos y otros caballeros), tres 
o cuatro estudiantes quedan libres. A la señal todos corren. A una segunda señal, los 
caballeros tienen que subir a los caballos antes de que los cojan. Los cogidos cambian de 
papel. 
• Materiales: Ninguno. 





14. Zorro ciego. 
• Desarrollo: Un niño con los ojos vendados intentará tocar a sus compañeros con un trapo, 
los cuales solo podrán huir de él saltando con los pies juntos y haciendo ruidos de pollitos.  
• Materiales: Trapo, cuerda. 
• Duración: 10 minutos. 
 
15. Salto y puente. 
• Desarrollo: Los estudiantes se forman en parejas.  El primero se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el piso). El segundo salta sobre su compañero y seguidamente se 
devuelve pasando por debajo de este. Para realizar la pasada por abajo, el compañero en 
gateo debe elevar la cadera manteniendo solo el apoyo de manos y pies sobre el piso. Esta 
tarea debe realizarse repetidas veces o tantas como le permita la capacidad del alumno en 
un tiempo de 30 segundos. 
• Materiales: Ninguno. 




16. Mono salto. 
• Desarrollo: Ubicados en fila cada alumno toma el empeine del compañero de adelante, 
quien mantiene la rodilla flexionada en 90°. El último de la fila, toma además el empeine 
de su pierna libre. En esta posición deben trasladarse por el espacio. A la voz de cambio, 
el último de la fila pasa al frente. 
• Materiales: Ninguno. 




17. ¡Que no se caiga! 
• Desarrollo: Los estudiantes forman un circulo y el docente se posiciona en el centro con 
un balón, cuando diga el nombre de un alumno le lanza el balón hacia arriba, el alumno 
salta con la intención de atrapar el balón en el aire y no dejarlo caer. 
• Materiales: Balón o pelota. 
• Duración: 5 – 10 minutos. 
 
18. Carrera de canguros. 
• Desarrollo: Organizados en 4 o 5 filas, el primero de cada fila saldrá con un balón entre las 
piernas saltando como los canguros hasta el cono y volver para darle el relevo. Gana la fila 
que acabe primero.  
• Materiales: Balón o pelota, conos para delimitar. 




19. Cigüeña en el pantano. 
• Desarrollo: Uno hará de cigüeña de tal forma que irá saltando sobre una pierna y el resto 
del grupo hará de ranas que irán dando saltos en cuclillas para no ser cogidas. El que es 
atrapado pasa a ser una nueva cigüeña.  
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 15 minutos. 
 
20. Circuito de saltos. 
• Desarrollo: el docente organiza un circuito con los siguientes aspectos: 
a) Fila de Aros (saltos pies juntos).  
b) Fila de Cojos (pata coja primero derecha, después izquierda).  
c) Fila de Conos (saltos laterales con pies juntos).  
• Materiales: Conos, aros, platos. 




21. Pelea de gallos. 
• Desarrollo: Se dispondrán en parejas uno frente al otro, en cuclillas y en punta de pies, se 
trata de desequilibrar al rival chocando hombro contra hombro o empujándose con 
las manos, pierde el que apoye completamente los dos pies en el suelo o quien empuje con 
otra parte que no sea el hombro o las manos.  
• Materiales: Ninguno. 
• Duración: 5 – 10 minutos. 
 
22. Saltos de 3 piernas:   
• Desarrollo: Se formarán 4 o 5 filas, dependiendo del número de estudiantes, se dispondrán 
en parejas que se atarán con una cuerda las piernas del medio y realizarán carreras de saltos 
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hasta el cono y volverán para darle el relevo a sus compañeros. Gana la fila que acabe 
antes. 
• Materiales: Conos, cuerdas. 
• Duración: 10 minutos. 
 
23. Reino de los duendes. 
• Desarrollo: En una esquina del terreno, se marca el "palacio", donde queda un jugador, el 
"duende rey". Los demás "duendes" se dispersan por el campo de juego. Al darse la señal 
de inicio, los duendes se dirigen saltando en un pie solo al palacio real, para provocar al 
rey. De repente, éste anuncia: "¡El rey está enojado!" y sale a perseguirlos, también a los 
saltos. Los que son capturados se transforman en ayudantes. El último tomado se 
transforma en el nuevo rey.  
• Materiales: Conos. 




24. El mar embravecido. 
• Desarrollo: Un alumno o el orientador agita la soga. Los alumnos intentan cruzar sobre la 
soga saltando sin que las toque. Los que son tocados salen del juego, cada vez la soga ira 
ganado más altura.  
• Materiales: Soga. 
• Duración: 15 minutos. 
 
25. Soldados libertadores. 
• Desarrollo: Se formarán dos equipos, un equipo persigue saltando a los otros y los dejan 
en un sitio especifico (Prisión), los del equipo pueden liberarse cuando un compañero les 
toque la mano, el juego termina cuando los de un equipo capturen a todos los oponentes. 
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La única manera permitida para desplazarse es saltando, esto aplica para todos los 
jugadores. 
• Materiales: Conos/Discos (opcional) 
• Duración: 15 – 20 minutos. 
 
26.  Puntos. 
• Desarrollo: En un terreno delimitado, cada persona tendrá 2 pedazos de tela en su cintura 
(fáciles de sacar) los cuales deberá proteger de sus demás compañeros, mientras tenga los 
2 podrá correr, pero cuando solo tenga uno solo podrá saltar, si pierde ambos, saldrá del 
juego, gana el que tenga más pedazos de tela o el último en el terreno. 
• Materiales: Tela o pañoletas. 




27.  Soga musical. 
• Desarrollo: El docente o un estudiante designado batirán la soga, en la cual dé a tres o 
cuatro estudiantes, dependiendo del largo de la soga, saltarán. La forma de salto se guiará 
por un ritmo escogido por el docente. Dependiendo de las habilidades de salto, puede 
montar pequeños pasos de baile. Esto también se puede realizar con lazos individuales. 
• Materiales: Soga o lazos. 







28. Carrera de ranas 
• Desarrollo: Se forman varios grupos con el mismo número de estudiantes y hacen filas, el 
primero se coloca en posición de seis apoyos y el segundo lo salta como si fuera una rana, 
cuando cae adopta la misma posición y el tercer estudiante salta, así sucesivamente hasta 
que lleguen al lugar indicado. 
• Materiales: Conos o discos (opcional). 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
29. Aves al estanque 
• Desarrollo: Se demarca un circulo con una soga, cuando el docente indique saltaran hacia 
el estanque como él lo diga, el último en llegar sale del juego, ganara el que más tiempo 
dure en el juego. 
• Materiales: Soga 




30. El gran salto (sensibilización)  
• Desarrollo: En el césped, el docente colocara una soga, los estudiantes correrán descalzos 
hacia ella y antes de tocarla, saltaran lo más lejos posible, gana el que llegue más lejos. 
• Materiales: Soga 







31. Carrera de saltos 
• Desarrollo: Se forman grupos de igual número de estudiantes, la carrera consiste en que 
cada uno de ellos llegue a un lugar determinado saltando de la forma que el docente lo 
indique, cada uno de manera diferente, gana el equipo que llegue primero. 
• Materiales: Conos o discos (opcional) 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
32. Gusanos saltarines 
• Desarrollo: En 2 grupos los estudiantes saltan con los pies juntos por un área designada, 
con el objetivo de alcanzar al último del otro grupo. 
• Materiales: Conos (opcional). 





• Desarrollo: Se forman dos grupos, cada estudiante de cada grupo es un número, cuando el 
docente grité el número, ese estudiante saldrá saltando en un solo pie lo más rápido posible 
a tomar la pañoleta. Gana el equipo que más veces tome la pañoleta. 
• Materiales: Pañoleta 
• Duración: 10 – 15 minutos. 
 
34. Elementos (sensibilización)  
• Desarrollo: En el césped, los estudiantes descalzos saltaran libremente, ¡cuando el docente 
grite “fuego!” realizarán saltos pequeños y dinámicos, cuando grite “aire!” saltarán como 
deseen, pero lo más alto posible, cuando grite “agua!” saltarán con un solo pie lo más lejos 
que puedan, y cuando grite “tierra!” volverán a saltar como deseen. 
• Materiales: Nada 




35. La mancha 
• Desarrollo: En un terreno delimitado, un estudiante tiene “la mancha”, si se demora mucho 
tiempo (1 minuto) con ella sale del juego, pasa quitarse la mancha debe tocar a otro 
compañero, y la única forma de desplazarse es saltando en un pie. 
• Materiales: Conos (opcional). 





36. El muro 
• Desarrollo: Se forma un “muro” con colchonetas y los estudiantes deberán saltarlo sin 
tumbar el muro, el que lo tumba pierde, cada ronda el muro se hace más alto. 
• Materiales: Colchonetas 
• Duración: 15 minutos. 
 
37.  Invasor  
• Desarrollo: Los estudiantes se colocan en círculo, uno de ellos pasa al centro. Cada uno 
pone un aro delante de él. A la voz de “YA”, van saltando a pies juntos de aro en aro; el 
alumno que está en el centro tratará de ocupar uno de los aros. Los del círculo tendrán que 
ir siempre a saltos, el del centro puede correr a ocupar el lugar. Él que queda sin lugar pasa 
para el centro. 
• Materiales: Aros. 




38. Las ranitas 
• Desarrollo: En el suelo se colocan cinco aros a distancia corta. Los participantes en filas 
de cinco detrás de una línea de salida, a la voz de “YA” el primero saldrá dando saltos 
como una rana con la pelota entre los pies, saltará los cinco aros y volverá a la línea donde 
le espera el segundo jugador. Así lo harán los cincos jugadores. Ganará el equipo que acabe 
antes. 
• Materiales: Aros, balones. 






39. La bola. 
• Desarrollo: Los participantes se sientan formando un círculo, uno de ellos con un balón. 
Un participante queda de pie en el centro del círculo, éste tendrá que saltar para evitar ser 
tocado por el balón que los participantes lanzan entre sí. Cuando el del centro es tocado se 
reemplaza por el que lo ha tocado. También se puede hacer con balones medicinales e 
introducir más de un balón por grupo. 
• Materiales: Balones.  




40. A saltar la pulga. 
• Desarrollo: El grupo se divide en dos y caminaran por un espacio delimitado, con la señal 
convenida, los participantes del grupo “pulgas” se detienen y se ponen a “cuatro patas”. 
Los niños del otro grupo tienen que organizarse para saltar por encima de todas las “pulgas” 
sin tocarlas lo más rápido posible.  
• Materiales: Nada. 






3.4.4.3 Planes de clase.  Para poder implementar la mayoría de los juegos y actividades 
planteadas en la cartilla didáctica se organizan de forma que por sesión de clase se convienen las 
dos habilidades, mostrando que efectivamente son habilidades consecutivas para avanzar entre 
estas habilidades, de la siguiente forma se decide en qué orden trabajar las actividades tendiendo 










¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 


























¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades 
motrices para adaptar el 
movimiento de su cuerpo a 
las circunstancias y 
condiciones de cada 
situación, teniendo en cuenta 
el deber de relacionarse con 
sus iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos con 
el objetivo de propiciar el 
aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 































Sección inicial:  
 
 













































Observación de las 
capacidades de cada uno, 
valoración según los 
estándares de las 
capacidades de 
movimiento de cada 
estudiante según 
Gallahue.  
Considerando la actitud y 
disposición del estudiante 
ante la actividad y la clase 
en general.   
Se evaluarán 3 ítems 
principales siendo estos: 
Mov. De las piernas vista 
posterior. Mov. De. los 
brazos. Mov. de las 
piernas vista lateral. En 
salto serán los mismos y 
se incluirá el Mov. Del 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes 




























¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades 
motrices para adaptar el 
movimiento de su cuerpo a 
las circunstancias y 
condiciones de cada 
situación, teniendo en 
cuenta el deber de 
relacionarse con sus 
iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos 
con el objetivo de propiciar 
el aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y 
con el trabajo en equipo 


































Sección inicial:  
 
 




















































Observación de las 
capacidades de cada uno, 
valoración según los 
estándares de las 
capacidades de 
movimiento de cada 
estudiante según 
Gallahue.  
Considerando la actitud y 
disposición del estudiante 
ante la actividad y la clase 
en general.   
Se evaluarán 3 ítems 
principales siendo estos: 
Mov. De las piernas vista 
posterior. Mov. De. los 
brazos. Mov. de las piernas 
vista lateral. En salto serán 
los mismos y se incluirá el 





¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y test 
propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 

























¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades motrices 
para adaptar el movimiento de 
su cuerpo a las circunstancias 
y condiciones de cada 
situación, teniendo en cuenta 
el deber de relacionarse con 
sus iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos con el 
objetivo de propiciar el 
aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 



































Sección inicial:  
 
 





• Carrera de aros 
• Ardillas a sus 
cuevas 
• Ponchados 










































Medición de las 
capacidades de 
cada uno, revisión 




los estándares de 









¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 





























Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades motrices 
para adaptar el movimiento 
de su cuerpo a las 
circunstancias y condiciones 
de cada situación, teniendo en 
cuenta el deber de 
relacionarse con sus iguales 
para trabajar en equipo por un 
fin, motivándose entre ellos 
con el objetivo de propiciar el 
aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 

































Sección inicial:  
 




• Pisarle la cola al 
burro 
• Tarrito 
• Gallina ciega  
• Policías y 
ladrones 
• Salida rápida 
 
 































































¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 




























Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades motrices 
para adaptar el movimiento de 
su cuerpo a las circunstancias 
y condiciones de cada 
situación, teniendo en cuenta 
el deber de relacionarse con 
sus iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos con el 
objetivo de propiciar el 
aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 
































Sección inicial:  
 
 






• Palomas y 
gavilanes 
• Oruga loca 
• Mar 
embravecido 




























































¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 




























Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades motrices 
para adaptar el movimiento de 
su cuerpo a las circunstancias 
y condiciones de cada 
situación, teniendo en cuenta 
el deber de relacionarse con 
sus iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos con el 
objetivo de propiciar el 
aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 

































Sección inicial:  
 
 






• Relojito  
• Encostalados 
• Cigüeña en el 
pantano 
• Circuito de aros 
 


























































¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 






























Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades motrices 
para adaptar el movimiento 
de su cuerpo a las 
circunstancias y condiciones 
de cada situación, teniendo 
en cuenta el deber de 
relacionarse con sus iguales 
para trabajar en equipo por 
un fin, motivándose entre 
ellos con el objetivo de 
propiciar el aprender a 
aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 









































• Batalla de 
globos 
• Carrera de 
tres piernas 
• Proteger al 
nombrado 
• Avispas y 
abejas  
 
















































¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes espera 





























Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades motrices 
para adaptar el movimiento de 
su cuerpo a las circunstancias 
y condiciones de cada 
situación, teniendo en cuenta 
el deber de relacionarse con 
sus iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos con el 
objetivo de propiciar el 
aprender a aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y con 
el trabajo en equipo mejorará 
las relaciones con sus pares 






































Cambiarse de casa 
Mancha venenosa 
Rojo y azul 
Tiburón  
 

















































¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
Con esta unidad didáctica, se evidenciará el estadio de desarrollo de las habilidades básicas locomotrices correr y saltar con base en juegos y 
test propuestos por diferentes autores. 
¿Qué aprendizajes 

























¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Utilizar sus capacidades 
físicas y habilidades 
motrices para adaptar el 
movimiento de su cuerpo a 
las circunstancias y 
condiciones de cada 
situación, teniendo en 
cuenta el deber de 
relacionarse con sus 
iguales para trabajar en 
equipo por un fin, 
motivándose entre ellos 
con el objetivo de 
propiciar el aprender a 
aprender. 
Mediante las actividades 
planteadas el estudiante se 
apropiará de conceptos 
básicos de movimiento y 
con el trabajo en equipo 
mejorará las relaciones 
con sus pares alcanzando 






















Enseñanza en la 
práctica. 
 










































Observación de las 
capacidades de cada uno, 
valoración según los 
estándares de las 
capacidades de 
movimiento de cada 
estudiante según 
Gallahue.  
Considerando la actitud 
y disposición del 
estudiante ante la 
actividad y la clase en 
general.   
Se evaluarán 3 ítems 
principales siendo estos: 
Mov. De las piernas vista 
posterior. Mov. De. los 
brazos. Mov. de las 
piernas vista lateral. En 
salto serán los mismos y 
se incluirá el Mov. Del 
tronco y de la cadera.  
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4. Capítulo Final: Análisis y Discusión de Resultados 
4.1 Análisis y discusión de Resultados 
4.1.1 Grupo focal (segunda sesión). Durante el desarrollo de la segunda sesión del 
grupo focal, en cada pregunta realizada por el moderador se encontraron las siguientes ideas 
principales, todas estas dadas por los estudiantes.  
1. Formas de desplazamiento, formas de movernos aprendidas desde el nacimiento, proceso 
de aprendizaje. 
2. Desplazarse de un punto a otro punto, impulsarse hacia arriba y aterrizar.  
3. Actividades diferentes cada día, hay un propósito, se explica el porqué, nos favorece el 
aprendizaje, no es solo juego, nos gustan las actividades. 
4.  Necesario para la vida, buena salud, por diversión, patinaje y futbol, gusto propio, salud, 
voleibol, natación, tenis, ciclismo. 
5. Buenas actividades, chéveres, hay descanso moderado, actividad física, hay una 
enseñanza, diversión, ayuda a nosotros mismos, nuevas formas de practicar el deporte. 
6. Deporte en específico, voleibol, karate, fútbol, tenis, campo, balonmano. 
7. Siempre calentábamos, siempre se corre, hemos desarrollado nuevas actividades, pero hay 
monotonía, el profesor no pone atención, no hay correcciones, trotar es bueno para la salud, 
hay actividades diferentes, siempre se juega campo, ejercitarnos, siempre se hacen vueltas a 
la cancha.  
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8. Pregunta extra: Ponían atención, había correcciones, fueron buenos profesores, había 
buena atención, se tenían en cuenta las capacidades, se buscaba progresión, hubo una clase 
teórica, se entendió cada deporte, hubo explicaciones, buenos docentes, hubo danza.   
4.1.2 Análisis biocinemático de la carrera. Como se ha referido en el punto 2.2. 
(planteamiento del problema) y con el uso del mencionado programa Kinovea, se ha 
realizado el segundo análisis biocinemático del patrón motor de la carrera partiendo de los 
estándares aportados por Gallahue, se logra nuevamente realizar una sistematización de cada 
fase de la carrera para realizar su respectivo estudio, de igual forma se ha intentado, y en la 
mayoría de casos logrado, promover y de esta forma generar o desarrollar un engrama. 
 
Estudiante 1: En este estudiante se evidencia que se logró una mejora en cuanto a la 
alternancia del movimiento de brazos y piernas. La coordinación de los movimientos ha 
tenido un cambio significativo respecto a la anterior separación de sus brazos con relación a 




Estudiante 1 – continuación: Con esta mejora en el equilibrio y la alternancia de los 
brazos la oscilación del tronco se elimina, logrando que el estudiante corra en línea recta; la 
estudiante continua con un braceo muy dinámico, pero con mayor coordinación.  
 
Estudiante 2: La técnica mejora, el braceo es coordinado y dinámico, mejorando la 
fluidez de la carrera, la estudiante muestra más seguridad en la carrera y la aducción y 




Estudiante 2 – continuación: Existe coordinación en el movimiento de sus brazos y 
piernas, su alternancia es buena, esto mejora la fluidez y el desempeño de la carrera, se 
mejoró la fase de vuelo producto de una correcta elevación de rodilla.  
 
Estudiante 3: Se ha logrado minimizar el ángulo en la flexión de los codos, de esta 
forma se remplaza la rigidez por fluidez y seguridad en sus movimientos. La posición de su 
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tronco ha cambiado y se nota una flexión un poco más pronunciada, lo cual favorece el 
impulso y la postura en cuanto a la técnica de la carrera. 
 
Estudiante 3 – continuación: La orientación de su campo visual ha aumentado, pues 
al mejorar la alternancia de brazos y piernas, minimizar la flexión de los codos y mantener 
una carrera en línea recta, genera mayor seguridad en el recorrido, por lo cual su postura se 
asemeja a la técnica solicitada. 
 
Estudiante 4: Al mejorar la alternancia de sus movimientos en comparación a su 
carrera inicial, se mejora el equilibrio en la misma, así como la fluidez permite que tenga una 
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mayor seguridad. El movimiento excesivo de los codos mejora por lo cual la carrera es más 
veloz. 
 
Estuante 4 – continuación: La estudiante logra mejorar la elevación de sus rodillas, 
pero aún no es suficiente. Falta mayor dinamismo en el braceo, pero mejoro el movimiento 
de sus extremidades, ahora es más armónico. 
Como lo exigen los parámetros de evaluación de los patrones de movimiento según 
Gallahue se realizaron tomas desde diferentes ángulos, entre esos, ya analizado posterior o 





Estudiante 2: La estudiante mejoró su fase de vuelo, motivo por el cual la alternancia 
de sus piernas también lo hizo, esto hace que la carrera adquiera mayor fluidez y se acerque 




Estudiante 2 – continuación: Se mejora el braceo, es dinámico y coordinado, los 
movimientos ya no son rígidos y hay mayor impulso, el tronco ya no está en una posición 
vertical constante y hay un balanceo adecuado, mejorando el rendimiento de la carrera. 
 
Estudiante 3: Se mejoró la fluidez en la carrera, el tronco no se encuentra totalmente 
vertical en toda la carrera, esto favorece la aceleración, también se corrigió el movimiento 




Estudiante 3 – continuación: Al mejorarse la fluidez de la carrera, la fase de vuelo 
también lo hace, la alternancia de sus brazos es dinámica y cercana a la técnica propuesta por 
Gallahue.  
 
Estudiante 4: La estudiante disminuyó su postura rígida, mejorando el braceo para 
que este sea más dinámico, al igual que sus zancadas. Su aceleración mejora por la fluidez 
de sus movimientos. 
 
Estudiante 4 – continuación: La fluidez de la carrera permite que haya mayor libertad 
en sus movimientos, existe una mayor elevación de rodilla, lo que mejora a la fase de vuelo 




Estudiante 5: La fase de vuelo y la elevación de rodillas mejoraron 





Estudiante 5 – continuación: La flexión de los codos mejoró y no se presenta la 
aducción y abducción que anteriormente limitaba al braceo, la aceleración mejora ya que el 
tronco no se encuentra en una posición vertical constante.  
 
Estudiante 6: Este estudiante mejoró su técnica ya que realiza una correcta flexión de 
codos y elevación de rodillas, la alternancia de sus movimientos es armónica lo que le da 




Estudiante 6 – continuación: La posición mejora, el tronco ya no se encuentra 
totalmente vertical, esto ayuda a la aceleración de la carrera. La amortiguación ya no la 




Estudiante 7: La estudiante 7 mejoró el dinamismo de su braceo y la fluidez de la 
carrera en general, la constante posición vertical del tronco disminuyó, pero no de manera 
significativa.  
 
Estudiante 7 – continuación: La fase de vuelo se ve beneficiada por la fluidez adquirida, 
el braceo es dinámico y hay mayor eficiencia en la carrera, pero la amortiguación continua 
una falencia, el aterrizaje en los talones es constante y esto es contraproducente.  
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4.1.3 Análisis biocinemático del salto. Como lo plantea Gallahue, se realiza la segunda 
y última toma del patrón de salto con el fin de comparar e identificar los cambios que se han 
logrado mediante la aplicación de los juegos propuestos en la cartilla planteada. 
 
Estudiante 2: El impulso inicial de esta estudiante mejoró considerablemente, así 
como su postura en la fase de vuelo, su cuerpo ya no está tenso y realiza movimientos 
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armónicos. El tronco abandona la postura totalmente vertical lo que mejora la técnica del 
salto. 
 
Estudiante 2 – continuación: La amortiguación mejora ya que no cae en los talones, 
por ende, se corrige el desequilibrio en el aterrizaje. Como hay una mayor fluidez en el 
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movimiento, los brazos van paralelos durante el salto y la postura se conserva según lo 
establece la técnica descrita por Gallahue.  
 
Estudiante 3: Se conserva la buena propulsión inicial que el estudiante tenía y se 
mejora la coordinación de los brazos, pero aún se debe corregir la técnica de estos ya que en 




Estudiante 3 – continuación: Mejora el equilibrio del estudiante, ya no realiza el 
aterrizaje en sus talones y ambos pies tocan el suelo al mismo tiempo, el cuerpo ya no se 





Estudiante 4: Se mejoró la alternancia de sus brazos y piernas, ahora es un 
movimiento coordinado y armónico, el aterrizaje también progreso puesto que ya no cae en 




Estudiante 5: Aumento el impulso inicial para el salto y mejoró la postura, el cuerpo 





Estudiante 5 – continuación: El aterrizaje mejoró, ya no cae en los talones, la 
alternancia de los brazos es la indicada ya que hay más coordinación en sus movimientos, 
además la postura del troco se aproxima más a la técnica descrita por Gallahue. 
 
Estudiante 6: Mejoró la postura del estudiante y su fluidez, el tronco no se encuentra 
totalmente vertical y los brazos van coordinados, el único problema que persiste es el 





Estudiante 7: Mejoró el impulso y la fluidez de los movimientos, su alternancia en los 
brazos ahora es más coordinado y ya no aterriza en sus talones, el problema que persistente 




Estudiante 8: La postura del cuerpo mejoró, el tronco ya no se encuentra totalmente 





Estudiante 8 – continuación: El movimiento de brazos es coordinado y dinámico, la 
postura mejora al igual que el equilibrio, el problema que persiste es el aterrizaje en los 




Estudiante 9: Se logró mejorar el aterrizaje, ya no cae en los talones y el tronco no 
permanece en una posición vertical constante. Pero en la fase de vuelo los brazos tienden a 





Estudiante 9 – continuación:  La postura también mejoró, así como la fluidez del salto, 
el único problema son algunas falencias en la coordinación como los brazos y la distancia de 





Estudiante 10: La mejora más notoria es el aterrizaje, ya no cae con sus talones, la 
postura, fluidez y propulsión también mejoraron, en cuanto a la coordinación, los brazos aún 
están descoordinados, el derecho está más adelantado que el izquierdo, pero ambos realizan 





Estudiante 11: Hay un mejor impulso inicial, producto de una mejor flexión de 
rodillas, la coordinación mejoró ya que los brazos van paralelos y los pies caen al mismo 
tiempo, la amortiguación es eficiente, el estudiante no aterriza con sus talones y el cuerpo no 





Estudiante 12: Mejoró el braceo y la coordinación, ahora son movimientos dinámicos 
dándole una mayor fluidez al salto y a su fase de vuelo, en la cual ya realiza una leve flexión 





Estudiante 13: La coordinación del salto mejoró considerablemente, la flexión 
excesiva de las rodillas en la fase de vuelo se corrigió, así como la posición vertical constante 
del tronco y la coordinación de los brazos. En cuanto al aterrizaje, al aterrizar en sus talones 




Estudiante 14: La coordinación mejoró, el tronco no se encuentra totalmente vertical 




Estudiante 14 – continuación: La joroba que se producía en el aterrizaje se redujo 
bastante, pero aún está presente, los pies ya tocan el suelo al mismo tiempo y existe mayor 





Estudiante 15: El equilibrio mejoró considerablemente, así como su coordinación, ya 
no cae en sus talones y la alternancia de sus brazos en relación a su tronco es correcta, la 
posición del tronco mejoró con la fluidez de la técnica para que no se desestabilizara el 
aterrizaje.  
Siguiendo los parámetros de evaluación de los patrones de movimiento según 
Gallahue, se realizaron tomas desde diferentes ángulos, entre esos, ya analizada la vista 




Estudiante 3: Este estudiante en el momento de tomar el impulso para el salto realiza 
una correcta flexión de rodillas, sin desequilibrar su cuerpo y usando sus brazos como apoyo 













Estudiante 3 – continuación: Mejoró su fase de vuelo y aterrizaje, los pies van 
paralelos sin juntarse y el aterrizaje lo realiza correctamente, los brazos en la fase de vuelo 
se mantienen centrados, corrigiendo el problema de la inclinación hacia la izquierda. 
 
Estudiante 5: Al igual que el estudiante anterior el impulso se realiza correctamente, 
los brazos realizan el movimiento de forma coordinada y el aterrizaje es efectivo, sin 
embargo, sus rodillas tienden a juntarse en la fase de vuelo y el aterrizaje, dificultando un 





Estudiante 7: Se mejoró el impulso para el salto y el movimiento de los brazos, pero 
aun presenta deficiencias en la fase de vuelo puesto que sus pies no se encuentran paralelos, 




Estudiante 7 – continuación: Al aproximarse al aterrizaje la pierna derecha se 
adelanta, llegando primero al suelo y las rodillas se juntan, esto dificulta la amortiguación y 
la coordinación en general del salto, sin embargo, los brazos y el correcto impulso ayudan al 
equilibrio en el saldo, compensando la descoordinación del tren inferior. 
 
Estudiante 12: Se toma un correcto impulso, los brazos van coordinados y los pies 
paralelos, la estudiante mejoró la coordinación del salto aumentando el impulso. Los 





Estudiante 12 – continuación: Al momento de aterrizar se corrige la amortiguación 
en los talones, pero se presenta una leve descoordinación en los brazos. Las rodillas se 
mantienen paralelas y mantienen la distancia inicial durante el salto. La fluidez y rendimiento 
del salto mejoraron.  
De esta forma se concluye el análisis de las tomas videográficas, encontrando que 
efectivamente la aplicación de los juegos y actividades propuestas en la cartilla han sido 
vitales para la mejora de las habilidades correr y saltar. A continuación, se presentan las 




Ilustración 10. Estadísticas de evolución en el estadio del salto. 
 
En la gráfica se puede observar la mejora en los estadios de desarrollo en el pre-test y 
post-test. 
En el pre-test realizado del patrón de salto, se evidencio que el 100% de los estudiantes 
se encontraba en el estadio inicial. Posteriormente a la aplicación de los juegos y actividades 
recomendadas, se obtuvo como resultado que el 36% se mantuvo en el estadio inicial y el 
64% avanzo al estadio elemental. 
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Ilustración 11. Estadísticas de evolución en el estadio de la carrera. 
 
En la gráfica se puede observar la mejora en los estadios de desarrollo en el pre-test y 
post-test. 
En cuanto a la carrera, en el pre-test se encontró que el 100% de los estudiantes analizados 
se encontraban en el estadio inicial, posteriormente a la aplicación de las recomendaciones 
propuestas en la cartilla, se pudo demostrar que el porcentaje de estudiantes encontrados en 










La teoría de la evolución Darwiniana y la necesidad de supervivencia del ser humano, le 
ha dado herramientas para buscar nuevas formas de desplazamiento, que, a lo largo de los 
años ha llevado al hombre a tecnificar los patrones de reptar, gatear, caminar, trotar, correr y 
como fase culminante en las habilidades básicas, el salto, que presenta una combinación del 
recorrido “físico-histórico” del movimiento. Confiriendo la debida importancia al eficiente 
desarrollo de las mismas; en el 2005 Bujosa mencionó que estas habilidades son básicas pues 
son comunes a todos los individuos que filogenéticamente han tenido parte en la evolución. 
Históricamente el ser humano se ha caracterizado por la búsqueda de la perfección, proceso 
en el cual ha roto limites, ha sobrepasado las barreras de la comprensión del cuerpo humano 
en todas sus dimensiones, generando nuevas posibilidades de movimiento.  
La labor del docente como guía e instructor de las futuras generaciones en pro del 
desarrollo del ser humano es indispensable, si se quiere llevar un proceso educativo en el cual 
el estudiante durante las sesiones de clase interiorice el conocimiento que se le da y lo aplique 
en su diario vivir, de esta forma se obtendrá un aprendizaje significativo, en el cual se 
sintetice el recorrido evolutivo de las habilidades motrices básicas de locomoción. En el año 
2000, Flores afirma que “Los saltos son aquellas acciones en las que se produce un despliegue 
del suelo gracias a la impulsión de las piernas”, sin tener en cuenta el movimiento 
biocinemático que se debe ejecutar desde el cráneo hasta la postura de los tobillos; por otra 
parte, Gallahue propone que en el movimiento todo cuerpo se ve involucrado, por ejemplo, 
en la fase de impulso, fija un estándar del ángulo de inclinación del tronco, el arco creado 
por el movimiento de los brazos. Durante la presente investigación se pudo corroborar que 
el acto del correr y saltar va más allá del simple gesto técnico y que como lo menciona Comoe 
Krou, el juego es la primera y mejor manera de aprender en la niñez, constituyendo así un 
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medio fundamental para el desarrollo de las habilidades generales del ser humano, teniendo 
en cuenta que el juego en sí mismo necesita estar complementado de otras actividades e 
instrucciones con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje en los niños y así buscar una 
progresión en el movimiento con base en la experiencia humana, es aquí donde se resalta la 
importante labor del educador físico en los primeros años de la infancia.  También, se 
encontró que el docente no siempre debe ser el guía dominante en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, ya que los aprendices tienen gran capacidad de participación y una gran cantidad 
de ideas innovadoras para el desarrollo de las sesiones, creando de esta forma influencias 
positivas en el desarrollo holístico del educando, la educación actual depende en demasía del 
contexto, pero no hay que olvidar la importancia de la comunicación y la flexibilidad docente 
en los procesos didácticos.  
Como aporte al proceso investigativo y evolutivo, se encuentran características 
representadas como variables en los juegos y actividades recomendadas, el uso de distintos 
elementos, escenarios y la compañía de actores ajenos a la clase, debe siempre representar 
un reto al docente, pues otorga a este la oportunidad de innovar, y desarrollar otros 
mecanismos y metodologías para el desarrollo de la clase, en la cual, se deban siempre ver 
incluidos todos los estudiantes, en el mundo contemporáneo los futuros docentes deben tener 
en cuenta que “Todos los niños pueden aprender, solo que no a la misma vez, ni de la misma 
manera” George Evans. 
4.3 Conclusiones 
- Debido al corto tiempo de aplicación de los juegos y actividades, se puede 
inferir que ningún estudiante logró alcanzar el estadio maduro por esta razón. A pesar 
de eso, los resultados obtenidos son buenos teniendo en cuenta que solo se realizaron 
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6 sesiones con el grupo donde se ejecutaron la mayoría de las actividades propuestas 
en la cartilla. 
- El juego es una eficaz herramienta en el desarrollo de los niños, al utilizarlo 
como un factor estimulante en el desarrollo de la clase se genera motivación hacia los 
ejercicios y de esta forma, mayor progreso en su desarrollo motor. 
- El desarrollo holístico de los estudiantes es un proceso interdisciplinar en el 
cual se debe encontrar un equilibrio y una relación en los aprendizajes, en el caso del 
correr y el saltar no solo es realizar bien la acción, sino entender que esto es el 
principio para una serie de procesos y vivencias orientadas a un bienestar personal. 
- Se debe tener en cuenta la importancia del movimiento en el ser humano, no 
solo desde una mirada técnica, científica o estética, sino desde el punto de vista 
histórico en el que el movimiento humano está ligado a la supervivencia. El libro 
“evaluación de las habilidades motrices básicas” de Fernández E, Gardoqui M y 
Bañuelos F recuerda la importancia del movimiento en este aspecto y la evolución 
del mismo para desarrollar movimientos más complejos.  
- La educación física ha tenido un desarrollo histórico diverso a lo largo de la 
existencia humana, dependiendo del contexto y los objetivos a lograr se manejan 
diferentes tendencias y se buscan diferentes objetivos, en ocasiones apoyados en otros 
campos, pero independientemente del enfoque siempre se trabajan las habilidades 
motrices básicas para dar soporte a los procesos que se desarrollarán, de ahí surge la 
importancia de que cada persona las realice de manera correcta, por lo tanto los 
docentes en primaria deben de estar capacitados para llevar a cabo esta labor y 
contribuir así en el desarrollo integral de cada persona.  
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- Los resultados obtenidos de la aplicación de los juegos y actividades 
propuestos en la cartilla demuestran una mejora en las habilidades mencionadas, por 
ende, es esencial que se trabajen este tipo de actividades en la educación primaria 
para que el estudiante obtenga un desarrollo motor correcto, progresivo y 
significativo, en el que entienda el porqué de las actividades y comprenda la 
importancia del movimiento en su vida cotidiana. 
- Durante la búsqueda del test que permitiera eliminar variables y centrar la 
investigación en la valoración y jerarquización de las habilidades los niños de la 
población seleccionada, se reconoce que es importante tener en cuenta 
investigaciones relacionadas con el marco teórico, de esta formase pueden articular 
todas las fuentes de forma que estas guíen al investigador a la fuente correcta, como 
ejemplo los autores aquí mencionados en su mayor parte se han orientado por las 
previas investigaciones y publicaciones de David Gallahue. 
- En el oficio de la selección de los juegos se encontró, que a pesar de que se 
promueve el juego como herramienta principal, algunos ejercicios y actividades 
guiadas a modo de concientización, son necesarias para que durante el posterior 
desarrollo del juego la técnica si se vea mejorada progresivamente. 
- Durante el desarrollo de las sesiones de prueba se implementaron la mayoría 
de los contenidos de la cartilla, para posteriormente realizar la valoración de los 
mismos. Encontrando así, que efectivamente se mejoraron en su mayoría los estadios 
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o (http://www.colexioabrente.com/descargas/ef/t2habilidades1.pdf)  
• (http://www.efdeportes.com/efd138/desarrollo-de-la-psicomotricidad-en-ninos.htm) 
• (http://www.efdeportes.com/efd152/unidad-didactica-juegos-de-habilidades-






























• ¿Qué es la innovación docente?: un cambio en las prácticas o de pensamiento docente 
- Gonzalo Martín Pérez; José J. Barba – EmásF  
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• Manual de convivencia Rodolfo Llinás. – 
(http://cdrodolfollinas10.edu.co/ModuloAdmin/archivos/manual_de_convivencia_
Manual_de_Convivencia_Rodolfo_Llinas.pdf?cv=1) Reflexión pedagógica. - 
(http://docplayer.es/68298697-Rector-ricardo-popovsky.html) 
• Congreso de La república de Colombia. – Ley 115 de febrero 8 de 1994. – 
(file:///C:/Users/Eduardo/Desktop/Descargas/Ley_115_1994%20(1).pdf)  
• Ministerio de Educación Nacional. – Lineamientos curriculares. Educación física, 
recreación y deporte. – Colombia. – 
340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdf)  
• Beneficios de la actividad física sobre la salud – Saludalia – 
• Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en 
investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en 
el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas - Lusmidia Alvarado; 
Margarita García - Sapiens. Revista Universitaria de Investigación –  
• Cultura Física: más que correr y saltar. Propuesta para la atención integral de niños y 
niñas institucionalizados, primera infancia - Lic. Camilo Andrés Morales Rincón – 
Efdeportes –  
• Deporte educativo y los adolescentes II - Programa para la Transformación y el 
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales –  
• Díaz  Miguel  García  –  Técnicas  de  Observación.  –  




• El desarrollo de las habilidades motrices a través del juego – Carmen Trigueros 
Cervantes; Enrique Rivera García – Universidad de Granada –  
• El proyecto de investigación – Mario Tamayo y Tamayo – SlidePlayer –  
• Fichero de juegos de educación física en enseñanza primaria – SlideShare –  
• Fortalecimiento de las habilidades básicas motoras correr, saltar y lanzar por medio 
de juegos tradicionales en los niños y niñas de 5 a10 años de la Institución Educativa 
Sochaquirá Abajo sede Guaquira - Guatayá "Boyacá" - Barrera Guerrero Angela 
Patricia - Universidad Pedagógica Nacional – 2014 –  
• Habilidades motrices básicas – Miguel Ángel Prieto Bascón – 2010 –  
• Habilidades motrices básicas 1 – Educa play –  
• Investigación documental – SlideShare – 2013 – 
• Las Habilidades y Destrezas Motrices en la Educación Física Escolar – Guía 
curricular para educación física –  
• Medición, técnicas e instrumentos de investigación – Oscar López – SlideShare – 
2011 – 
• Ministerio de Educación Nacional. – Orientaciones pedagógicas para educación 
física, recreación y deporte. - Colombia. –  
• Nueva propuesta curricular para el área de educación física en la educación primaria 
- Gómez Rijo, A.; Díez Rivera, L.J.; Fernández Cabrera, J.M.; Gorrín González, A.; 
Pacheco Lara, J.J.; Sosa Álvarez, G. - Rev.int.med.cienc.act.fís. deporte – 2011 –  
• Plan de ejercicios para mejorar las habilidades motrices básicas mediante el programa 
‘Educa a tu Hijo’ en niños de 4-5 años del municipio Pinar del Río - MSc. Raydelin 
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Hernández Porraspita; MSc. Ana Rosa Camejo; MSc. Carlos Luís Maya Camejo – 
Efdeportes –  
• Propuesta de un plan de actividades complementarias para el desarrollo de la 
psicomotricidad mediante la educación física en niños y niñas de 4 a 6 años atendidos 
a través de las vías no institucionales en el Consejo Popular Garrido-Caridad del 
municipio Camagüey - Lic. Olga Lidia Pernas de Armas; Msc. María Eugenia Cortina 
Cabrera; Msc. Ricardo Femeninas Horta – Efdeportes –  
• Revista española de pedagogía – Instituto San José de Calasanz – 2006 – 
• Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de 
la literatura – Yulieth Villegas – Prezi – 2013 – 
• Unidad didáctica: Juegos de habilidades básicas “Salta, salta” – Ana Belén López 











7.1 Apéndice 1 
Grupo focal, sesión uno, conocimiento del tema y percepción de la clase. 
Grupo Focal 503 JM IED Rodolfo Llinás 
Moderador: Eduardo Villamor Medina      Observador: Víctor Velandia Zambrano 
Sesión No.:  1                                           Fecha: 31/08/2017 
Lista de asistentes grupo focal 
1 Estudiante 1 
2 Estudiante 2 
3 Estudiante 3 
4 Estudiante 4 
5 Estudiante 5 
6 Estudiante 6 
7 Estudiante 7 
8 Estudiante 8 
9 Estudiante 9 
10 Estudiante 10 
Objetivo(s) de la investigación 
Diseñar una cartilla didáctica para mejorar las habilidades motrices básicas de 
locomoción correr y saltar en los niños del grado 503 en la jornada mañana en el colegio 
Rodolfo Llinás I.E.D. 
Objetivo(s) del grupo focal 
• Identificar los conocimientos previos de los estudiantes acerca de las habilidades 
motrices básicas teniendo en cuenta sus experiencias previas. 
• Evidenciar por medio de las experiencias previas de los estudiantes la calidad de 




11 Estudiante 11 
12 Estudiante 12 
Preguntas estímulo 
1 Para ti, ¿Qué son las habilidades motrices básicas?  
2 ¿Qué crees que significa correr y saltar?  
3 ¿Qué te interesa de la clase de educación física?  
4 ¿Practicas algún deporte o actividad física? ¿Por qué? ¿Hace cuánto?  
5 ¿Notas algún cambio en las actuales clases de educación física? ¿Por qué? 
6 ¿Cuál era la temática de las clases de educación física antes de los actuales 
practicantes?  
7 ¿Qué opinas de las actuales clases de educación física?  
Elementos presentes en el grupo focal SI NO 
Lugar adecuado en tamaño y acústica. X  
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del grupo focal. X  
Asistentes sentados en U en la sala. X  
Moderador respeta el tiempo para que los participantes desarrollen cada tema. X  
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. X  
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. X  
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a los 
participantes. 
X  
Permite que todos participen. X  
Reunión entre 20 y 30 minutos. X  
Registro de la información (grabadora o filmadora). X  
Disposición de todos los participantes ante la temática.  X  






7.2 Apéndice 2 
Grupo focal, sesión dos, conocimiento del tema y aprendizajes adquiridos. 
Grupo Focal 503 JM Rodolfo Llinás I.E.D. 
Moderador: Eduardo Villamor Medina      Observador: Víctor Velandia Zambrano 
Sesión No.:  2                                           Fecha: 22/03/2018 
Lista de asistentes grupo focal 
1 Estudiante 1 
2 Estudiante 2 
3 Estudiante 3 
4 Estudiante 4 
5 Estudiante 5 
6 Estudiante 6 
7 Estudiante 7 
8 Estudiante 8 
9 Estudiante 9 
10 Estudiante 10 
Objetivo(s) de la investigación 
Diseñar una cartilla didáctica para mejorar las habilidades motrices básicas de 
locomoción correr y saltar en los niños del grado 503 en la jornada mañana en el colegio 
Rodolfo Llinás I.E.D. 
Objetivo(s) del grupo focal 
• Identificar los conocimientos adquiridos por los estudiantes acerca de las 
habilidades motrices básicas teniendo en cuenta las clases de educación física del 
presente año. 
• Evidenciar por medio de las experiencias de los estudiantes la calidad de las 
clases de educación física y su opinión sobre las actividades realizadas en cuanto 
a los contenidos y actividades dictadas por los actuales practicantes. 
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11 Estudiante 11 
12 Estudiante 12 
Preguntas estímulo 
1 Para ti, ¿Qué son las habilidades motrices básicas?  
2 ¿Qué crees que significa correr y saltar?  
3 ¿Qué te interesa de la clase de educación física?  
4 ¿Últimamente te interesa algún deporte o actividad física? ¿Por qué? 
5 ¿Qué te gusta o disgusta de actuales clases de educación física? ¿Por qué? 
6 ¿Qué te gustaría que se trabajara en futuras clases de educación física?  
7 ¿Qué opinas de las actuales clases de educación física?  
8 ¿Qué opinas de las clases que se ejercieron en el año 2017 por parte de los 
practicantes? 
Elementos presentes en el grupo focal SI NO 
Lugar adecuado en tamaño y acústica. X  
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del grupo focal. X  
Asistentes sentados en U en la sala. X  
Moderador respeta el tiempo para que los participantes desarrollen cada tema. X  
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. X  
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. X  
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a los 
participantes. 
X  
Permite que todos participen. X  
Reunión entre 20 y 30 minutos. X  
Registro de la información (grabadora o filmadora). X  
Disposición de todos los participantes ante la temática.  X  






7.3 Apéndice 3 
Formato evaluación, habilidades motrices básicas de locomoción correr y saltar. 
 
 
